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GOOD IK SPITE OF HIS EDUCATIC3 
kt rriwvi* r. to«»<»uti 
•• A grvtl r*« al•«, 1 l'r»« Krrr. »nn 
tcrtr£ to I' ■hkJo*. an 1 W> -king oaf <>a 
•oarbo>l> Unrtib, wk .* br wu 
of ti» «!i • I amnio li>bion. "Cat right out 
after iLr oi l ma'/a paMrrn. RIchhI trTla!** 
U ,iL all tLaJ it in lltr matt — «nb 
i!| ki< a<i!>lr. (• >< ruti of u i-.<] 
iixi Uiti. an.l all Li* purr ao<l lofl* ».!< al» 
ot litr 41 1 rkartitrr. lk»r» ia a lilt!*- tria 
of «k»r| i»rM, Ktrritr, tl at often Jrtvlopri 
n.to •attrv. l» j:I up im CihIc K« rr"» ai- 
lar*. 
lli< brU f. I*r»f •fatram nit »< m« ti <1 
rkar ikr^jl J«rJ or a p«r»«.n w about 
mix b m* r. \ an ! tboigb I knn* Lia art.-« 
of right ari l juxi v, to »ar nothing of ibr 
rrat brnrtolrncv of hi» b< art. wutiM iuu< 
bi<a rrfslt fr «n a contritticc of «ro*x. or 
i*)u*lHT to tbr aont or orakeat of bia f. 1 
low lata, at ill. a* I aaj. Itr I »• a maaurt 
far! It to of <iiap««in£ oI tlx n> »>Mrtiaii«. 
Aunt Agart iajuat tbr oj |«o»itr of tb»a 
I aor..hr if anybody tur li»r«l lor «Ik > 
abc •uiiU i»o. |mt in b> r »*>ft *ok*<1 pi* * of 
> harita. b« r liftW nrw, or |«lliatitc wbrn 
•' \ 
I o«l«- K« rr'p l'K»k u* botb »j tL<- 
*in«)o« : ami ib.-rr on tl.«p opp»n(r »i<3« f 
|U tdttl, uantfiing |a«> t ilr j(- 
»r t..e whjrct «»f ibrMT 
iou» rr«ifki. • fMlii. a liulr pul tb* m J- 
die of lit Iom, «itk a w« IHtit 
ttnrr. • tiL hi- Uifit in b po k«t«. an x 
Mow ratLer m gait, a* if Um-iw wv 
•otbing in iL< aurlu worth burf for, 
ar.J a large N'«. un i!ai J kill »i» 4 
iW at Li* brrlt; all tbi» at w coocra- 
ttalrj o jr (w 
" Xo«, Krrr.' n< < J Aunt A,;nr«, 
"yi'u ku.'w (bat rmttrii of towa aUul 
bl"o-! 1* to I* rr«-*i»r«l »itb jrrat li« ta- 
tion* 00 averr liik. I kn » lln't* i • iu-.li 
truib ia it. I know al*o. I at .n it* j>rati" 
cil atim •« ilul! fall wn •!>!• f 
the mti'i, if me make tL.« rul«» »f birib u .f 
u>» L«l< m •( rkunlrr. TV «ulM w«r* 
KHbr vfiia largrtl -1« M« to Bt ii «lw lai< 
ka<I i«*!.ff«-rmt tatb*r« ar.J a»-tL< r» ~ 
** (kitfJ. a* a jj« tirral fa. t. t ut tl.it 
dow aot «i[-ael tl >• par:iruUr • nr."" a><i 
I nrlr Krrr. r« luining bu or at at. 1 bi* 
I put in mw ** Mud oar" Urt. a* I n 
K- r* | Ia«li*it> rail* it. aLrMu r I take j »tt 
in tlj* talk. 
•• \\ bat do tot kr >• aboat tbal } uan; 
Bian'» fatl r. I m K' tr '" 
•• Tbat b. 1. a ba<! im ■, « jr»». Ji«»i; a- 
Int. vulgar. I man ,pU or 
kMn>r »f a«» »< rt. II *• *»a ! a l*f;< for- 
tune ia tuiiMi* afw' alat uoa. and br'* arro- 
f%r t an<l purar proiJ. a* tbal rlaa* of 
0 krt« It >ri >1 am *i» .iailjr are mwt ib« .r 
*' lijf. Cacit Krrr. «M all Ute >tm 
rri'agk to i^nviit iltt iw »• t mu'i tin (v 
tLrr. IK »• »uf Ii»Umw lur inoilkr'* nt * 
" l>i(lith «li I bril> I* U I. I>'tt ibr l<>* 
li*» tif UlWt'i la e. it mtwkil ai.J 
6»*f brrintr ot ki« yi uth, but lb» um4 
frnrrtl |>tl>rin. T1m m k* ! tint in-kc 
War. ••>{{< ri«| tir. ■bulk a!«tii (tMp* 
uw. U l.» iui>ib or Mi l, ll«- Liii^t n- .nJ 
lU »nlt i n.'ir in In* mv*>k. U 
r. ;• « •*»: i. r»> « i.» 11.- 
*• 1U iht n-a a/v all agamaC bta. fx >r 
l»oy,"* mi4 AmI \g»w-a. " m-l }»-f I ki«r 
U « i> UK' I to M Ihj* »ik(| I'ilrli «M*I 
«u«th nti |>Uf tkrtfijb a%4 }«l kn« lL- 
man ot avawiio^ rxxe^s/elitrl«r imtc- 
lalr-H : Ml, »krn | ionk Hi k>*« jotn; fl«-r, 
•nil tkmk of ill lU |< » f for or rail 
• L» k lii* fatkrr'i ir. will t itltr on li *. 
I « inrwit kelp taking ru«ti|f. an 1 I 
if.jt I |.rairr f r tkc fut Ifr r* n vf lL<- Iff 
( |Vam« k Iff 
** 
('ftlnpf iMf (nlk i» 
Ifurr I an av |-ni- i"««*r»l I I* 
km, in a aAn« I loee. •* At any rat*, 
law priiir. ak«b i« l»rtt»-r ttian imy ««rf<* 
'•(. ftill >| t« I'** ar.J pa bap* it vi.l 
^"»>f •io»n n«p b> ij» *r t.- •»mg «h* ti» 
Wa«l »f Jimw| kiiff I i« afra. J it «it 
b« tU 6r»« mm*. r .or fc U. a !" 
A f- 1. Iiihp m»n to tW taW. ion ar*. 
•-•4 lk» ..ill* ailiif laik >< ia — i- 
If. Ik* H'fl a I ki*»o y Im art a i« i«fi t« 
\»t*r rtin I r a»»t K!ii,r Rraff> 
• t inlcfifig up m4 .|j«n |W ^ i,^, 
• Ur*-|>» Mrtft# wf w tttMrr |M„ ^jt I 
>t r?«;M «# «U«t AnI \gnmm i>»J m> .1 
»..»».J.fT-i tk»i •• t«|| itor* In ki* * 
*r*.| I I to Iw4 »t kw. *Hk III* tM«|, 
•li|U ftf jrt i«4oV«t (sit. L>« Uiwit m ki< 
(wrkrll. If i I k Jfrll $rw4 «*>•!• 
I* t. ltk«* i bl«k rl» 4 of fair. rWtw U- 
I,in I Lm<, with #• -mm > »f mi I mr 
»»••»*, f-r I Wa itktiowj timn 
mmf >*• m ffcf *%m* •»**. • krtVit * igVt. 
Tfc* m j-mv i* W». 
M Hr jHl—mom* nll-n » m tn*4e, 
•ft t v* ktW apln i i»« 
l*rr»j n |**u|>W to*if>h »b >m iw 
w>4 tV>«fki ka«> Wf« IccktJ f m iU«> 
l«i* MMii6crr«.o btfm 
• I -i O" up»n Lru in tlx 
oM fa«hion. in I it to Me that inr 
on# with *»ift pMi'trition into b«- 
Man ilinrtrr wo«IJ Urr eoMprrhen I 
•nnH-lbin; ©f thi* * »<ith *nd hi* 
—> «-<»ar»e. ri. h Mtn'i «<m—nothing in lfc» 
• or I to mtke of lift* hat to Uif ft ** go l 
tun« of »t j<ih rilly It ti< a N'omu- 
l"f ilirriNx*. Imilmg toward* nifht, ft 
di«tnal. ho|»eh •• «h» "»« rhtad. the *ir charg- 
es I »ith mitl, fall of ft raw. prnvlmf chill, 
ami th* lirinfr and bn^blnrti blotted anj 
blurred out of **mtbinj 
1 • barrjiaj hoa« with ft littl# »hi*er 
ol coi«l all tbrouch nw, thftt would kite 
l»r« a ijw pniplrtT of itilnrii tnJ rkra- 
mail'* to oWrr I >»ie* than mine. when 
•u<i<ienly I raw, aa I *aid. upon Slat r 
with hi* fc*i l« in hi* pocket*. Li* 
lo«ti|Hi£ nnt. wLk'Iii.g a tun*. au I th>- 
hu^1 Mark *h«<b* rW behind Sin. 
Ai that i»i«« iit there cam.- l>rt>i\: h:rn 
■n<l ni*. «« • *barp run. a *«ill half breath- 
l«-»» Cgnre. wUi. h di-I But look a> though 
it* life had »trr Ir-hed into trn }ear»—a l>o}** 
with ft tLin. ■'ifri pinched facr. 
and tbreadHar* clothe* which itiitni the 
face, ar l told their owi ttnrr of potrrtr, a 
rop of coar*e brown hair o«ri bit forehead, 
and crying a loud. dreary. m.'.lnnj <n, that 
•oi.nd« *o iImoiIIj Iroot ft little child. 
Slater knapp *t»|>p<- I. »«> did I, and the 
tda k S'Wt •«*r.tilio<l pi»:»ej hi* now around 
tUe bir* Irrt. 
•• \\ Uai'a the matter. I in r" he a*ke«l. 
the «iih« not unkindly. 
** I be wind Mew Mr Uat into tb« rieer. 
and ■># I leaned over to catch it. I t »t 
lb 1 if of bread Mjf b*-r *rnt iwe to get. and 
we iLm'i kav# any tapper lo-ni^bf."* 
Maier Knapp U 4< I at Me and I ! ><>keJ 
at him: then we l>oth lookwl a: the t >«. 
" Thai'* only ft frv»h dudge to get mon- 
ey. < an't lUat ;L<* «hild. 4'ome oo, 
\ero.** an i be wbiall<-d to the dog 
1 brrr it «V—iLr a!ui<>«pb- rc in wbicb 
> n>r K: i; |> La 1 U*u bro<*gUt up. •tilling 
a?! g- i.«-r*H.» btlia(, all »«crl and buutan 
«—tkrr* ipuk« Mt I b«; lur>i, 
« trw. »bn » I ij'uliir of tf.e f»tln*r. i 
tli- j^'.t ot all tbi» u I followed lh«- joutb 
• it ■« »y—. an i lUn 1 It'ifbl uf A«nl 
\g« -»* [ ftjrr, and lL« u 1 turn 4 toward* 
lt» iim'I. ibimm| figure. It tw lurtl to 
>!c< i<1p alat to do. Tu* cloud* lu«<:rr<l 
»it b angry llrr»(i of rain on rlxtil, L ue 
tn a a»»!« off at nran-«t—mj «n <nrjr *u 
all "p*nf. *«t I r>il«l b >t lravr »b« cb.bl 
tLrtf. < arrj img a«aj tit my tb igM ll»« ii»- 
sial. tlrran tobking. 
A «jui « ul r» IuTiing foot»t> j>«. a 
>) • r ; b>* tr. tfi ]L>« bar* fwi. 
an i I bra: I fui iiiitt'r;:^ in a* uii'lrr- 
I. ur. a* tU'i;b miubki *u# any um «ouUl 
j^ili *t. 
" V>h>*11 jutt makr a fool of *our»eW, 
Sla;»r Knapp!" I 
1 look r-J up. lUrv kr mimnI. 
".Nj« U.j." >r »*»4. L.« wonls jruinf 
1it« lb* cure of the thing, ** I *<>n irr 
it b»«» mm> IIm- rruthf"' 
** 1 U.i*k Lis in»wrr» fwr ktm. »if," 
1 *i: I. «!itlc Uhp Uojr luuknl up >• a •w.lt 
>iiiu< in* id iw.1i »»• j«a<:ljr fn ;ht. ior ik« 
I!.1.1 k« »•»».;. |,l :r •' 
Im« of tLrval in iWw. 
1 <lu but llt.uk >Hrr kli4|»p h* 1 litf# 
ro«»< ioui ol Mr p«v«roc* klvn-: or, i/ b« 
La 1. L> lUoujjLl 1 *u a i»rr« tkil.i. i<ily 
oatcl 'i| iW k»m out ol wir curkicitjr. 
tor »»rrj m; • I » * wmII i *r my y*r• 
»i. tbr) art ooi_» tkiM*<-». IU <iart<<J r><>w 
a ipio. »iirpri>r J |>u « .at » tot faro, (km 
all uvor mo. 
" 1 (al'i a tot." ktnJ. al • o»t. "a lata 
Ukm iLai <*n i U." Ur«ia( t*» ikt botr. 
"* I <««• a.or>£ mutt mm. uiitm !<..»•,** tU 
t n- « im.KMlM 1 hw* into a kul«* aolioe**; 
•)«> k ao.I at rapt »tuJ. tou conk! 
• « it «ai lai* Ui>u 
" \V k»l t ia« «kiU a*k»l. •brinkt.-c 
4 ■(« ItuW ktr. 
*' P m'I klm J m* Uth ma. I voti't 
J j« *njr uir*. I |.f Iiu with m- 
ilv*a tkr »|«r« I err. Ut i or *11 »<.>p || IU 
t»•( »4«(r * 4 y\*m «fcait kltr * hm |,rH 
tmf> M- I a pair oi Aw lo iiinl. lur |V>m 
I law, fttiii ib* (i w U g.> IwiWr 
« la * bikrr ». m l I •>• •• »i |m<« rf 
)vi U l. t l*a«« M iMlliik,! b*tl*r IMI ■ kt' 
• f (ir< * : >r f l» fciglN' ( r>m»- r--.w, 
|*»r I I | 7# 1 ■<■>*, ♦«»'! I »• lakrti a 
iwtK <« • tfcr»« a Iml* •! rton jm 
|l» krlj < it til* tiMHi. )H4 tl»* fl..t I 
j-xl bit—|W »"|W. r Ij;il ilcfic 
half rvvcrmg r -"to *Ih- «o«tk « wi-1 lUt 
«*ii4 4 .on IK- KfrM >g ibrr. an4 iW <1** 
1 Ami • HW Hilt I oral «h» 
too. Wat |W (*-ar« •»r» th. -k hi mr mh, 
and I k "|4 I kink hi jf \a«4 A***#' |T*»er' 
Awl AfMi* pitur! 
Ai » wmI r'trWI ln»' I rmk«»l i»lo 
W k«M« «Wrr ik* laaii-i «m, •»»*! r- !n*4 
al.tf t M .•» tinwn I. 1 ti ->k mr tjw 
•w. i.ot iW mIj m»»i win k WI4 tr«i 
tWa. UImI *h tkrM(|li I »<•!* K rr 
"Hrll. Ap«, rn »»f* njM IV«- 
| .!• kia U:Wr iwi ka «4*ratio«. tla r* i« 
k«|» lor tW kny." 
A%«1 1 Mfi. kw, " Rot all iW immt I 
<ou14 * rt kflf ffSaj tkal A vat A|t 
prtwr might hatha o— ikiihC (Ml mtdr 
Hlatee knjppturn hark >ft«r he had left I he 
little chil<J.*" 
Ai*I IV!* Kerr tniweml — 
** AnJ I am heieia taught aftia that 
faub tnj pr»itr are deeper than all philos- 
ophic* and theories of Men '* 
Electioneering. 
I am an oU resident of Oregon. ti>4 wu 
tor mane yeaia a coawtitaeat of Joa L 
at one t om Orrgoa'a grraUat politician. 1 
pmpuM u- Ming the carioaa reader on* of 
h«a elect wmeeriag dudgvt, and how nicely 
be got caught at it. 
I'm le Joe «aa abort to make a »pcrvh to 
the on'err ihed of Long T<hd. and Mupped 
at Tom ilruan'i for dinner. II* knew 
Tom to la I l.ttle <haky—ia fart. q<aifa in- 
clined to tc anli L and Cache Joe d«- 
l« ru ui« d to krmg him over. At aooa aa 
h« entered ha h-H»*« he >omatxtJ hi* aa- 
nil tai t><a: •• Weil. Clod bh»« Tf>«. Mr*. 
|lro«n ! bow do toa do. and bow are all 
tb* hilla waa?' After kia»ing I he dirty 
broad all ruaad. ha aaka for mother'* ptpe. 
** If tb«re ia anything I do like, it ta to 
amokr aiother'a pipe ; it "a got aome strength 
into i». an 1 dors a lei. >w aorna good. B>- 
«he t«, Mra. Brown, they aa* Tom ia g*>ing 
to vo'e a^ia me. I b >pe he w»nt lie 
and I hate £t Indiana K gcthar up oa K^ui' 
Kiter. and «amped out ia the mountaiaa. 
an.i been go<> 1 In.-nN and l>imerrrat* ev- 
er ainc-a we -ame to Oifjoa." 
Presently dinner ia ready, and they have 
pork and beaiia. of course. Mr. Ilrown ia 
•aery they have nothing l*«iter. bat sass 
I acla Joe. " Yoa con Id have nothing bet- 
ter ; ble«a your aoal. •« don't hare an< thing 
halt »o good in WaaUagtoa. Why, a) 
tin ml. the 1'resident. woald give ball hia 
aa! ary to gel aa* ii h. ana aa tlwar. Have 
toa g t a pint } >ti coald spare? I w >uld 
ao like to lake them to him tor aeed." 
** We hare got basbels of them." auya 
Mr. Draw. 
»» • now n w IUC1T ; II Jo'i *|U, «IO 
pit up a piul of iWm. I «ill put llwia in 
•nt »a l>lie b^i An i uk( theaa on to Mr. 
Hixianu. a»l I woulj nut Im »urpri»«-«l if 
it were tLr iu< am u( T-»«n getting km of 
Um• Im *1 otli <i in tWe State." 
> |U» t • « ■(fn- f ut up »ri 1 Ho* ] 
!■» in I ncic Joe • •i l llr >n<l TjuiN 
rotr wm| inrt aenc* were ill naaJe *ur»>. 
In abont a week Tom arvi i..» wife go up 
!•> lii-rne. to «i»<t I mu • ■i*tcr, Mn 
8iilli t fl' Jo* ba t brfO tWrr. an 1 
made t fird rait iaprrm «. Mri. >iuiiu 
t»lU Mm. 11; own. " Wbal a nice gcntUman 
S.juir« L i»—to kiuJ ami •ociabi- like ; 
•u t ibeu br tbirik* »o iuumU of N.witii! 
H >•;. I I Ik .* ir. b bru t ♦»« a pint 
of bean* alt tb way ftu a U ai uniun, tb- 
ur» kiiwl ikr I'iriKirtii lui or bia labU- 
At tbi« Mr* l(ru»n bcgmi 'o auaell a big 
nitSa» • ib : 
** Mrs. Smth. tint kind of bran* iilbn 
L« brought truut WaikngUMi '** 
•* * »b. (b*« art- iiM e bean*—M largv 
a« oar white »ne«. with a ptnki«b err." 
— I Ibuu^lit •<»!"* mji Mri. Brown 
•• May 1 arc tWiw bewm?" 
** Certain I j.** uu Mn. Hmiib. •*! ba*e 
iHnn in th« ba» witb lb* (vJtu ** 
The t an* mtrx piv*l.»crj. ilu! u l up 
m a [licit of Jane lirown'a raUo «lre*« 
i bi* pr< : .ct l an tiploiiiM. Hriwa a*i<l 
Sw»iik at r* • !»»•• aw»- anti-i, an I 
w r'» ! kar<l to •!* f^at kim. Mmn. Bry» 
ai I Smiik w. r# a 1>>»t in tben**r!*e*; tbejr 
<aii»a<*t l I na arxl »• ife.r- 
ongl>t* that I ne!r Joe ba>l not gbo«t uf 
a • hau- e m Ibw* prniadi. 
Am wti «»r — 
TW Mwwiiif tiwtiluMr of Pred k«l I.i't- 
rjla <• «< J i* a U-itrr Irxtm ii-nut. wL. b 
i|»| »m M .\tl»rr mi Th« writer it 
r i. rrinj |« tin? »*r Utter* O.ili *i*i 
>, »« 1 I'krJ iL« CkiliM »b» 
lUl I biiisi.t tlfj l.« t try U» (ft tl»- (rr«tr*( 
• f A»< n m Kr|M.blin to terlp iW*. Ilo 
lk»u(kl it «m »•> Mt trying. brr«u<« a 
«plr i>1 *r»rt ago k« •*< • nt to W *»l4 
injtaiii to gmt lh« p r«*t«>!»N of p»cni«i lit 
l*r IIm pur' fc*«r iti'l t\y*>H of 1*1 ♦»•*!«. 
it tkat uu* < ol vir Pn*»4»»t 
I^M »ln r< nved bi« «ilk Kit **mI rlalil- 
I vkJ* i» >ir4 r»»ln»f i W*- 
»<> .iv paf r. V I. •* I 
"A l*inl, I «uit tr 11 ton m little itun. 
W Mr* • )utl ( MM. I ••• »• ri (All HI to 
r»»'l • l-JUm. mUf !t fa .rtgtxi to • l*i;k r»f 
4 mttMr. * V fki-ir,' 1 'rwuM ym 
U»<1 aw iliii bo-'k?" Ottainlj,' L« rt- 
• >M • n.r b« • It I vi t 
■ »Mm »ofl ltk« A« ike Uook «*• a 
itmlkr om, I ibu«|U Ikn o*« ratber •« 
•w •< *e»«iir.g it to nm ; kvt I let tkai 
V Mi »ft tin# »C« r«»r<l« hi rmm* to mvr. 
LikvoU,' In <»; 1, rm too Wn I we fowl 
'«Uo«*?* '( vrttmlj,' I replied, *h»r» 
tWf are. too <-a*» cr>«« kere »o.| bl»» •••»• 
M IM k M TOO like.* Afti lost M 
Ik* um no*, feiottr*!. Jim rw c<tmm Were 
I<mI kk»W l*ir M K»rk M tM ilk*; hot 
•« ca*>»ot kt yoo tut the »k p« »e»j 
" 
Tbo Itiipt oI oor Mil. lixl Ike y>e« of 
omr l*o4—mmj Ike former be foil nggwd. 
• m4 tko latter veil ■"w"* 
Fmit voravtv t r. Tw nuy «bo 
ttkr tW »ikM rough u<J tuattU tn prune 
to €ri*r tboM who r«U lkro«t|k it M ntU- 
ioo«4 ukicin on pau-nt »prng« TW 
tniUc, u h« iMiblrt through IU livrnr 
tbi. krt«, and liatp* orrr its foot bli*lcriii| 
i* apt to cur* tbo ill lurk that 
pUttd kta onmht Lard road, and to »i{ti 
for a Kit in ont of the •pIcMliJ 
tkat gliie »«> ubootLljr orrr fortune* uia- 
catiastMtl turupike. Borw with a pcotrr 
•poon ia his mooth, h« cowu tbo itl«rr«w 
wb*. h ■»« tk* birtb-rigbl of bi» «lo-*otbing 
•nghW. 
Tbe More f.oi be. Occjpatioa m ikr 
" 
>c««r U lift, ll ii true that 
tukri arc »o l»ar la tnrtioa. QuM the 
rc«er*c wbeo tbnr urn ai« properlr un- 
drrvtood l(at ikv UiareatraWd worker .who 
piuu for wealth without being willing to 
labor for it. rrgartl* tbo Miitwn wkidi it 
•uiiM riwliM hua to liv« a* tho acae of 
[fcayyi—. 
lie Lt< no i W* of » in gmt mo« 
li*r puwrf. lo be applied to rntfrpriM lk*l 
braltbful «ui|>lo* u.* nl lo »t»<J aa<J 
t»odj. All itm it to U*» a Iraiber- 
IwJ lif»—to wal luxur. \V* U«« do 
»)ni|>i L_t f.-r .»> b kikuuui longing* I'w 
plr *bo intiu!(t m tWn Mm 
wraith. Tjry lack llw energy to tmk 
tbeir wa» to lbe *<.•■ Uilv iBiirjirmW* (or 
• birh (Ur } earn Mil «bin«. TV* don't 
know bow auk Burt g!oriuu* it i* to trar 
tflarnit froui oppo<in( fate bj tuaui 
•lmi|U of will an J md'-aibiiuj of purpo*« 
iban to i»ctu« it u t windfall. 
Tbrrr ia Hdnitrlf Bum* Mlidtrtioa in 
-on^j .• ring a lortuoe with l>rain an<l 
rW tUan ia« twr (iptricncdl bj a " lucky 
beir* in ubtainia; tl«c guWica ilorv tbat 
tuac thriftier band bad *>-< oo»p>i»b< <1 
Your ao.il>ntal I ri»«-»u» know* Botkinf of 
the prid*- of ■ k\*m—of bon«»t «»ultati'jn 
witb wtticb L« » U ma<i«- tuu look* back 
upon tbe im|*iliiMiil* b« Lai otfn<«M 
anl f^rnard into tb>- far future which b> 
bii nrord tbe right to eojur. 
((iuuxrr o» TU II'NIW. Aa F.<i;litb lady of ran & and«>i!ili, »rii nj from Egjpt 
■a lKtki. MtilI (ear job Jrra w ratb- 
•r bOMllul of ■« borwuiftntilip, ■ b«-n I trll 
*ott two Arati bortri wbi.-b ibrvw iWirrtf 
ilitri UtJ Mot ti.row Mr. TIm> *a«r, h<>w- 
•ftf, Dot in m* «kill, but it ibe very 
rt-uuiktbb pcrJiiwiioa wbuh intel- 
ligent annala (rt 1 towar I ilk- weakft kx. 
Lrl tbr wiMet* ai l irrrnt Arabian U 
m>»ui.iri| t •uMi'i, an J you aillicr bun 
giow ail i and gtntic ti a lamb. I bait- 
bad plcnlT ot oppoftunitira to make tL*> r«- 
pcriutra'. anJ in ay own atablw tb*r« it a 
beaot.ful jr»» Arab, whi^ nubulr but hit 
wl( tlarv ml* llr knott w. antNipttri 
my wi»bca. an ) jodn-iowalj rilrulalr* lb<- 
biifur I can brat without ihrom-mrfM* 
It m cunrat to m a bow br aanifrt to 
<|uii4ra bit pa without abaking ar, ind 
ibw <1 "frrvt I aort ot itrpi L- baa inr»i.t< I 
lu rvconnla coairain-tort pnrpowt. liurtn 
bring aa babW to (org* tfiilncw aa otb* r or- 
gan ty J bring*, my inc >twpar«bl« Kr*f 
wuttM all <w b.« na:ural ambition to «*«r- 
rwr bit ftailaitr;, and if another bora* 
b*p|M-a< J to pa»» hi n. would atari off wiib 
lb. aprr J of a *Lirlwin«l. Wot to m« if, 
•siler wk b nrrMMtanun, I »»r» to tra«t 
to to* tffmgtb of *5 arm or tW powrr of 
tbe bridW. ta««iu| my band ItMw, and 
aiian lMinj ail ibotgliu of roapwldtt. I 
wovki pa! b tea on lb- atrk. rail b>«t br bit 
naaar. '*rg biot to b* qmrt and <!«Wrv« tb« 
pH it of Mijar wailing for biia it how. 
»»«d»l tfcrw {♦mb m* ant fail. Intfant- 
Ij be WuuH »!a Ml bia pa-r. prick up Li* 
• art a* if I silly «ow»pre bending bia error, 
and rowM baa k to a toll ara'ile, gtntly 
i.rigb.-ijj. at if to (Ti*r pardon f >r Lit a«i- 
wntiri vfrmt. * 
Can «l « LlTUUTl U. n kjrixraitlKivU 
hi*| Hi o«r hk- wril< ra •« «i< not rma<t- 
iy Ht; knK tber in int<l# lh» »• »'■»•» f »r a 
p*»l 4r«lal r<»«**nn» K»«-» tW rrtigiooa 
u fbf In>)fprn<Wnt, L«»* oc- 
• K'liii.i a lj»»n* ruUma bi< k- 
<« talk 1 br wrttrr ol lb#- MJ<>«iaf, »r» » 
• J«M»a»lf M ('kitU|<iaf.' bai oanlontlf 
l*«i framing tW !»<!• f><*n<)*fit 
•* I"L krm um tk* llttm. TW tr*t Ii«m 
t-> art a br* •• akta ika bra ia rutty— I 
kan't lr!l tv •Wat tW beat trro«J w, M ibo 
*»ba-.^k ;lk m tbr atraatal—it roata aa aiarfe 
to Ur*4 u*f, a« it doaa a l*g* boat, aaj 
»« ought i« tf|| try to fat a taaam anil by 
rurn ■ m tbr* it. I l»rrr a.nt no pr« t 
in krtpM a bra for I .a egga if In Ian* Waa 
tb*.. aua • 4tr. ffeaa ia »«»j bag liard 
if tKrj ika'l kmitrM I be ibM* dmaia. 
I ka>dl trll r*«<t r k v Ir* j. k owl a |o»4 
km, bat aa a grn«ral lb>aj{ I be ba| 
•vai arr t!.r Waat apt t » arraUb up a car* 
>Ua. K;c m r<|«il jaru of aalt 
anl litiM »a'er, *4| k<*f ft mm lartm ia 
tbirtt jfin if aol <|i«(a(li»4. I fwb boot* 
atvak ia gool for bra a I arrpoaa tbat 4 or 
powo4a a Jay ia all ib*t • ban oooM arr 1 
at faat I aboil be koppy to arivtae with joa 
at m»j tiot oo tbr rkukaa ijuaitMa, ia4 
tak ■ pay ibari forr » ryi.* 
TWfo are HIN t jaWrii# |?avtt 
troaaJ Ri.kiwwH 
Btf - V ITIKS. 
W!»«i *u R-Jtfc wy nxj« to Bou? 
When iW p«IWd kiirin and trod oa kii 
twa 
A Mn a<ltcriiwt (or owprtwt frrmi 
to rni'ltntk* tbf itla of • m* wIkim. 
mJ tk*t it will be proiltbk lo lU 
oo<irrtak*r.a* Xo «io«bt of »«. 
" SUli I n« (kt« at jtton *" 
mm! a jjrr»ile»mn. "Xo.'" mm] on« of kit 
|u«w, *' cut it briJUiiM, for tb%n I bi> 
cUiht lo g«-t t bit in ■« wooiL." 
A rlart k m kitltioort Ku Ma Mt« «p- 
om lb* outer wall*. *• To tbc poor tbo jo»- 
prl i« preAcbod.** aommf tSe^ 
word* »»rr kwnd pAiotrd wdvr it —M Not 
hw iko^k" 
A Wfftm p»p*r. in *prakin| of i Imb- 
p*rwM-t a«l>lrr«s, mm it iSowM with 
oettM of iratinnt, nrrri of low. lorrtati 
of feeling. *n«l a perVet drluft of ifMt. 
Vo!*aire said of Midnniitlk de I.im : 
'* Sk* • >• so bcMtifal ibtt 1 raised aj 
fbin body, and vtocnl before bar like 
a puiol of adwira: ioa."* 
An rtcLangt m«i ; " W'fcr« a yooag 
girl baa too many boji about ber. Um indi- 
cation is like that of a buoy off a harbor— 
shallow water Itrrt." 
An ln»ho« remarked to kit companion. 
on oWrvint a 'adr pass. ** Pat. did too 
rr»r ire a woman as thin as that"/"* "Tbia. ** 
replied ibe otber, *' 1 base mcd a *oaan as 
tbm as two of Uer put U>£etker. I base." 
t*N»>»ri«i»Ti«*T*t». TW OonievilW 
M< iMD{rr relate* tl<« Lliusin(: 
la eb«ldb<> .d, at Irarf, we are ingenuous 
A lit tie son of an acquaibtasvs of ears, just 
as we asi |ois( to bad tbe other atgbl. 
was asked by bi* mother if be bad said bia 
praytn ii be had prayed ft papa and 
warns* ** No," said ibr booest buie fel- 
low, •• I Late nt prated (or msself yet.*1 
A Moutxr r« iv k It ia atat< -1 (kit 
Piwc* IIum«K»rt. cklnl »»o of Um Kiag of 
iulr. w»i reiwally uttered lit* coanuoi of 
a c»rp« of |1k Itiliia tra* »ml decLard it. 
** if I I a cjfp«," b« it r«fun«i to 
U*» MuJ, " m1 wa ilclrttrii, people will 
m tin cornea oi gi»nt£ iiapurUnt <■ >t»- 
w*r.l» to in*\pfni-ii>*«l priarrt. If 1 am 
licWriow, u« LicJ of tW- >taff will fat all 
tl.r credit. 1 prrf« r nMamaixlmg a divuwa 
aul doir>£ wiut 1 am ordered." 
ll»« T« Woo. Col. Tiler. tkc editor 
of tUe IU> i»c (Wia.) Journal. *lw vaa re- 
«.-*•!»t'jr «trrir<l. thai Jcirribe* tb«* tx-kini- 
aarnta Us uaed ia ku (air *i«-tiai: 
It i# tboupbt b j xmm I Wat druga of rr»- 
cltaolmai Uavr u*ra aar<i. To all aadi pw 
trat. (rate and rcat-rcad *i(aon at lu«» 
to *«y that umc ia mrr week «« carried 
k«r a Ka« itMt Journal, la tlua way »» d*d 
U-g tiW Iwr. Tai*. aod notnag more. 
*t< tW wu«i*ralt «re did a*r. In rwarlo* 
a mm* a« t a»«* to aav to our anaKriai loa*lv 
fri» nd». from vliKk ■« Wave J »«t partoii, 
tkf eiprr>uKat prattj awrntfal »nK aa 
Select ao«r aid Ma. ami try a few copea. 
Hrxt l>.»* V jih«u.». X«w uk • 
U>i<r. NpM ©I dm •kxt wrdi 4 aatura 
wM pro»|H t»«i to rvlrr to it aftcrwanl*. 
It ia belter lo »uQ<-r ilan to iupf>lic*W ; i»l 
••king a u>ur, «■*•!» frvH» jour irtrrol 
Irirxtl. *»r tour trvrat r«Ufa*r, ia oaly a 
aiiUi l> r«i of («» wWt yoa 
• Mt by iimt own uniHird rsrrtioM, or go 
• uituM it. Tarre »• Bur* digait* w prMa- 
rt m mjitt. r Ik'W co«|>Ur<l «ilk in- 
tbM an COW fort gaio- 
»-<J lkrM|b tbe (ranting of a favor. 
John (■. Wtuiiwr, i«)Jin| LtmmrU pml>- 
liabc'i a* ambvriif tur rrrta*a nli|wu 
<ipia>i<MM ♦!*£«•»• kit |x>«it»on a« fallow* 
Anu»i *T. 7tk ao !&£. 
Ia </•»■ K-itt * •( tkr t'< iemd: la a lata 
tutuaix r ol tin tLrrv i« a ■oImi af a 
Urcurr \>y lirary UUarbard af Broohlja, 
*mm k J <wlr.« »n•*.(•*ItoaaUjr gir*« a 
•owe*'.at errvaeow »i»» af af rrligiout 
i)^i»i«n<: I'aiafwilj *«a«il>la af my own 
■Moral m -»n ri a><d lial»litiaa lo »rror. I 
HHKurrl; •brink irooi imi'.g tLe <4t« 
of iraWr ami x<i»<la u4 otWra ■ 1 naply 
maEto «•* itut ■« ot kop* for ay* 
aell »n l tiMUAitj m in tkal I>19inc IvIImk 
ft l«M •Ititll «M mi llM tlfo, 
an t «elf of < WmI—tlM 
U ay. llic Truth n«J ike I-.fo It. Ik* mi* 
•He mtrrrr of (i 4 an rcmM, an<l an< m 
»»r work or ««ril of uar nature. I r»w- 
ratlj, kamUljr, »fl *~tj k^rhltj tnaat 
I t ganl< kri<tiMil; a* a life rather than 
a fto»4: wl in |wHIgiMf ol mf follow ara 
I an w »o otker iUft4ard than that wherk 
ir I/»riJ ami M»«--r hsa giren m: " H» 
tb- ir frw.U ye «ba ! kno* theaa 
* TW only 
>rtko«iosv tkat I m iy»i ial!y mMnuM in 
1* that of lite uk) prarttra. OalkavM 
Md wbliai* tbeai of fc »■»» le«fj»y. I 4tr< 
hoi 4o/MCise ba< wart the awfoWing of 
tke Jfreal in ikn kn fcrtk tkat. 
«vbat«*er mt kn oar parbrakr all HnMnt. 
I rod *11 4* tke keat ikat ta p^mihk for ad. 
Tky fntmd. Jtmn 0. WavrvMB. 
abfOiforb tlrmocrat 
P AKI>. MAIM. Jl I.Y 6. >«-»V 
Republican Nomination. 
f\)K GOVkEXOR. 
Gen. J. L. Chamberlain, 
«>r »n 
FOft OitKCUMi. 
Id DM.-»ID1EY rCIHlH. 
Political CoBTentioat- 
In i jomumbu likr iwn, iSrrr 
mn »»» fe eaabodj p«Ur hi 
iWmI*c(mb ofcVlui<Ulr*i"fvC««. 
in tLta ptrt of tWc I'oMtrt !*• Mm-t»utMr«l 
Coottnltori, a* t wrtn* to aila.n iLt* ci»J 
V *.«• rMuntiuM (or ll™ p«rpo*«r m a 
»p*ra*lr MlM fwmtrt. or la tW rural dis- 
trict*. dor* act arrai l« U I fair na« of 
w'lliaf tW rti.aa of rival candidate*. for 
tli* near a. tWat tbur ran br bat little 
•qaalitr la r<fr«»rntitioa Thi» ba> l* (! to 
•hat m «IW drlrfttrj fwiwiUor*. A 
<oa**a:.i>a bu»<l apo* «*q«al rrjim»iiU- 
ttoa, tWoafli a et rtaia ntal er o4 il«Uf »(• ». 
fairly apportioned taoaf tW difrrrM 
a lit*, loan* as! piuu'ioa* a iW lS»fru-t. 
d lb* prorr«di«p. praliwmarr um< »>tS»e- 
arc ail frra from irrrgaiaritie* and 
fraad; m a prarti. %1 nxthod of o Wttw,; 
taodidal* s. Uu( like ilwort e*rr» tUa{ 
rUe. tW ronraation »j «it a m Labia to U 
»b«*rd tmi proOitotrtl to tUr ttlral pur- 
{•oat, ami •ken ti».» i» d» t>«, it U owr* a 
gigantic (limine of fraud, ia li# Un<J« of 
dewagogura and political (urtuac Luatcr*. 
«• ....... 
If to nil+tt tk* frmttmmi* ft'tke yt> p2t, ibrj- 
loae their po(f*r» with honcra- le mfn. 
The ba»i» of all nowiina'ifj «.«ntcntit r*» *rr- 
thr priurr RHCti«|i. fur tlw rUttiM of 
iklrptrt. When tW p<-opV ulf an in- 
terra* in Urw tao iii;«. ir d itimJ <W«, 
lirlfftifi at I jfMnl rule are akt 
will correctW lrprr»»nl lK»-.r 
The Iroallr i*. the pr< «lr ta too n w 
cur> are n>a>paraii*»lr in-J #• r»-i>t and a« 
tMfrwtM rrauh. a i«w Jew;ntrg mem 
take the hwaioeaa into their own hat. N. and 
a ape thing* to prrnoot thetr own intcTeat* 
an.l aot that of the people. The tow» 
ijankft try wr« in drlr^ationa in oar rat- 
mtiot.a, entirely aaiervpet arnting t! « ■§«• 
aicipalitira, from aUai thri hrkj their mr- 
•JriiUaia. and artting llr •ill Of tbr propl* 
the* omfkt trulr to rrpcr am* at «!rfiaa<-e 
TL. »e are not w>4i««r? < a«n bat al* gr'l cr 
too roonoo in aft o*.r mi wm 
Then aga. i. thrr* i» a »r«f* a of •.'.»! Na- 
tion of delrjaira grown * •' a » 
eeara. whk-h though cr; r.i •• »i r •' I 
with thr beat u>tention* La* I.** n. »t 
■haaaefiille iS«m4 Aa a» W«*r in t«aari 
pnat bad ocvaai a to »« mark, t w- nom a- 
tion for Ga*<tmor in the npa^ii an Stiff 
Convention in 1 ■**"_' wi> «ff,■.,»*.! I * il« in- 
tnxlKt m of bogw, paper {tt't ato 
anpeanrd with rnpdrnliaW, from town* and 
plantation*, wtin-h ha I ner*-r had anv prima- 
M aa*-*tii.ga. ha<l r*a» r «tx.ara «lr ■ .ratea. 
or Mthorw J anv «*.* to ai»prar iron the*. 
Tfce cm »»' iM>n at Iliitftf. iW o(Wr day 
K«« off to the oihcr rxtrrM and b» a «o(r 
fjrrtd through Lw *rr? dooMiul juna^f 
Mtt, prulit itrd all tomw. «Lo bvi I*t «utr 
tpr< tally aothur /«-d lUir d*lrjtir>»n to kit 
vamicm ?pwi i*pfciftst»i. n. un>««iheir 
•ubMttutr* li«od in tU rotMfi TUfr ■« 
another r« it sitoul it..* mii*r. wh*< h the 
pMfh wlj ran ltdif*; t) « r ritit too 
nuy A-. If* to -»* th«ir Mtnra into 
oar toomitmc roa«r**K>n» Marr e*prc- 
UIW in Ihrw liawi afcculd tli* thin; b« 
(urjcd when »f rrth-rt that a 
l»7» portion ,f ili« rlaa* »r» holding tLeir 
pla ti onJrr Awlwt Jobn«on. 
holilwi arr a »orl of rlaM t»y il>rmw-'i»M, 
(tnikifij all daf aflmrsorr Ior honor* hie ft- 
<-ep*ion«.) mil they anr iinlel together In 
U*fJt ami for tkrm*rir*M, Iwik» " my p*Jtry~ 
com** 4r»t an-! |W |»< |>V • iMmtii »f'rr- 
»ar«j» Tl*< arc n.at a* n«h i >t<r«*i< J 
to k*f]> tki hi'Yi ift. a* »hrr are I* k»rp 
rrrrp f~~fy df n*f T«ki«; »L» repts' '.iran 
j<on* with it* *twrwh*1.-wr~~ m» an'r in 
Mum tad iaooittl>"a n laaUxxini to 
an fWrtioa, t9fm| it mff# 11 v » fn<>i»r. s 
now inal mitfaltoa »•( f«amti'«al pro- 
ceeding* Thia fart »Ik»w» th» anal imp r- 
tatve if krrptnf oaf rn«t*atin»« tr»e front 
all trrki, fraul* and <kir,i: And 
no mn m the part* oagV to b» afraid t# 
•peak oat apw »!•»« ml-jM. F.rery bo-Jj 
know* there i« too la-irk po'itieal divhoneaty 
•broad in fW land and there •* an |<h^ 
where it »• more likely to »-terp in. tlran at 
oar nominating rofntation*. Thm i« hit 
©•»• ma^tif for irrrf<ilaf. fraa-lolrat no*n 
i*atio«M. and 'ha* »• to holt »h n at th« 
poHa Th<« dr»trored th ©Id d' ■mtra'i'- 
port* in Maine It »• a deeperate ree^»t, 
hot the tomldo nalor* o4 th« <li«ra*e *»«ir- 
w makf* it a* rr—art to ap^v the »a> 
dr. Wf mak* tW■» rr* ark« * the iMrad 
with no rperial ro#rrrw-r to an* partiewlar 
tontdMiaa, and we Mirtf thr* thr 
ami «f a Itrfr oaajorify of 'Lr t»p«b- 
lira* por»y in Maiwe. 
A report rowrs frrm iW Wrff, a 
JiAmm ciwb La* mi Mlrr lr 
tW Pr««*4vnt, (trowwmg ! « »r.. r.J« iIk- of 
Itm h mm »• < mipawr *. Cm 
gr*M *MiU tltfrk 'hit IhiIi i»« I'l 
»nr TU «>lt Ui<Uf 
r»rr I* Mkr |f>po kiv>».»f ki« 
Wkul Im*« lt» p'-M • « b» • >«W 
|irt iWa 
C iMrimt M«i N»« limftkr* k*** 
»4fM4 m 1 «mu)«umI 
Mr Jbh—i ■ rta l v*io lk«( KIM 
Gtn Chamber lain g Political Record- 
W« b»r» given ronaiJrrahle »p»r« to »W 
aiili'arj kulorj of thr andiJate of lk* Hc- 
iw'iliou Coctratio*. for fnunnor Hit 
litual record. m •» rttuhrton. 
!!«• tn!rc«4tiitf ara liiouili'M1, though >■ 
Ltta tttri t.ua to liwnn liulc u4<ft 
a«te»«'too *»r £<*rm *o p"!tlie»lo»ttrn nn« 
til in IH.%6. tbe grrmt cri.w appn*. bed 
la Ittat > rir Im wtrd lot llanaibal Hamlin 
for l.otrmor »n«i br avted the Kepwbli<aa 
lii Wi r»«r after. In lJ>0, while hi«{ in 
bi» Lo«r»t*' fk.' «i» i»m (»H-«JtJing 
a*>« W at ill inairttd upon trinf 
rarnf 4 ipra t «t>l to (Wr ballot boi, tn<J 
irpo»iu J «hat L auJ aii »l>oat b>-n aup- 
p^4 otmM be bt« la»t trtr, iur Abraham 
I.m< >ln. Ilia letter t a «-<wwmde wntt. n 
tkta • aaon. pfwrt brtn to (|iSoU wrtb »arn- 
rUntw tbe pwiti o ofCi-mnw lle«a*a 
" I'olitirwl po«rr wiit be iapirtiilli rn- 
jojfH by k»*al earn, and br lotal am 
a'oftr." II-» ndda; 
** in dioanjiii; tbrw ptnMin wr *»k 
n<>tk ir;; bw«Hiati*«» to tKo«e Stitr«—or*tb- 
IR( whtrh ia not d«1lteH br ju»t,<r, and 
nn*i tr^'niaiil ■ .k konrr. To da* wr 
buf tbe ptafft" efiforr* there j;atrti<tiri, 
it we are rrw.laif and troe. It we falter 
ai l tail. »v a How oarvelrra ieoa potent in 
rouocil tban va tbe ('Wit »le« k an«l (WU. 
Tbe fcigb f»>*it'or» taken be our r.mjrH- 
ator.al «le!e^at >-n on all tbe gr *at qmtioM 
fn »'t; out ol tbe rebellion abculJ be. and 
I stake no doubt will be. (allt • u-pp'fted 
l« tbe b>eal ate* of Maii>«\ who hi tbe ifarh- 
e»t bourof tbe ranlid dtd not f»r»ak< their 
i-ainr. Wr n-r* not lower tbta atandard 
an inrlt. n<e mafrr it to be lowered be oth- 
er* The atrwgjle mav »• ill be aerrre. but 
we have faith m the right ; for tbe bearta of 
tbe people are in thia raw, and tber ata.d 
br tbe <la~ till tk» r* aba 11 be no d.mbt of 
ita iatfjntv or ita aean;nj—till triumphant 
through bio*. U and tear*, it ahall be rrroj- 
Diced aa tbe ewiSWat of wkat ia dear to ha* 
niai.it* and right hef.-rr (.od 
** 
Kim in Geld 
T'c rwul ri*r m guM »ho»« tL»t it* 
rtwk jalhing tpftslituri V* M JwJ Wl. 
TW nmpl»- fa.? till »olJ if k'IrJ op. «rn. 
hftr^ri or twi; erst* on ibr Ji lUr •«> w l 
of iirlf u quilr an iatifnifinM lualtrt ; I wl 
*Un •* r .: with it* infur««T spon 
(itirM. if flovrra vp Bottnliim kigh. TV 
nw ol jt.'.J >• tWr ai^wa! lor t ri« in pr^ti 
all o»«r tuMtn. Fh-ai tlr fnnrtl* 
• Ultttkr, d(f«b to ibr l«i> p» rt; r*ta rr, 
B| p*r» and ui lit* mm* at or» arv 
|4l.i r. of 'U p'vii li oftlr«vMi.flN 
« r», i' i Urtunr a »• ( ol »L< lorkt 
n \Va!l tin rl U«r I * lW!r finaKial gaiub* 
lug f..r. r«1 au a-l»a*c« upo« g<>14 
I'. • uiair « inUj ap>«*tWa al»» i»l 
t!. I. M< ii is UiMMaci, il tlw ivMin- 
t>» .* r« -;Im Utk la • «frfw l>«i* aa<l 
li«n .a* br iom lr«ik m lUir (ori«4- 
i: (• l-ui lUy ar* iotoparatiaa aatlunc. 
a!<r« |4a>*i ta lL» tialan -r ajtinti tW mil* 
Itua* t~*t axe plj'il<ir l from :ke fikrii 
of ibr pr i>i* Lj f«M >pfi«laton. Juwt mo 
htttg a* pvfc! ia L*M at • [■ ru- otr. j »»t k» 
l.«.| at mum.. Kl>r lW«f up* au<! Jaani Mt 
tin Uiv*?.. .a. «orl4 A rrtiin to iprc* 
>.a»»« mglil ru m a k« rapua'<«ai» ako ka«* 
Uta b«it»g f »« jear» upon tW lit* 
I*1mx1 of tU ; kt »uJ [x>»in«j the* 
• ere. i» that •on* than lk« «bol> -air r>b- 
Ur? of iIm imwri 
Tk* l«»r%M •! nar, k; tbc rrirat llmt in 
lU guU aiarkrt, of »L« iinglc arti. 1* «<f 
t'iour ta ikr poor of Mui i^fta. a 4 
{.la >•( it a tkf Jo »' t» of H -ur dealer a 
A.>4 tLw ia oalj owe art If ct r-»oii—pt«oa 
ai.<i u* aaMij hut. lrv 1«. that ka«r >~+n 
a»aik«4 up «*o tW ni»njik of l We r«a m 
|vli. Yoa caa arairaly »t#p into a Hurt 
of aoT ku»4. bat about tl.« Lr»t tLiag tLr 
pJi't (iraU-r wiU t» M toi. *' .14 La> gomo 
up a»4 pnera vl*a»<*4 an J v on aoit pav 
Linker.*' 
Wit** ikr r»ri"»\w»? Ilu«. 1 iiram 
l'fn». Ilf nmtiiiw ia C»»pr%« fro* itx 
> li^rictbf l»«t, ku wnitrii let- 
it r innpi injj i rr* xni b> mi %l.wU ••• 
.n«-iIcn irrtii In* m tW I."Hi. iim( 
lit t • i»t»« r u( « tp'i'u* lr • 
*' It W l«tr mo full o# (Im- »»(w>ni* m 
Corgm* 'Ul tbr-> W*« U*n a ort-r«n r 
'itiiiv* Tim t»4 lU I'm l*-nt 
!**• e( Making li*i*oi) txiioM, 
U»i <k> • iiitt* 1 J.tivt I'M*on 
ru prwiiirtit |i«f IJ'.I lriilnt«k« Un irnii 
■lul llMMMwlt, but rrltiae* la {<••<)<•• I », .o 
mA itrr* wko f«rr I fW »nr»* an i w;ij rr 
t'd <Mir (U.' «pn« Ikr »«»> «? 
tlwtr ir-.m sivr ditlrd mm* in lb> |» n.- 
*«itur» at < »! H'.iq, for tl.» t-ri.nv 
«f «r, I | b*»»- U»* »na'W in f>n»- 
oift k« rrliiii. »kii. Siawn. tW fMftl* 
«f liar •»*». m at kti^itj a»'l a ti«u«r at 
(Ja-M mi WmI nt^oa riir, m Mittg iIk- W Kit** II ■ :»» 
TW profiW ai l t* r»|V.| tp- n I* tWa iIkhi rtniKi t jr. « or tk»- I'rrr- 
>*it m n*l»t at ikr baiW* U,m i*>* fat. 
Lpo't ikal ti». t»>.»n irt aaj • £»«a«o .. drpr»<i( «o< lk<l W'Tr— or «l—f- at of a (arti n i> I*. 
I*»t Ikr »ral n- m ~ r>1 |k« n»* a lut 4*1 ikr 
• ear* of tha rtiaw| fatwra 
r UminiTV^ Tlx1 ©'• 
lirtil rrpnrt «f ikt pff» rr J»f»g« <4 |b At 
Imrn *iQ bf i« »«<■»*' 
♦■cdniw*. Il «i!| U •rrn fh»t An !r»»< rS1* 
lo»*i'l h'TweU a »K»t • ••vnlnoft r»f 4n !• H 
tfi«i ■«, tk t Frutkli* Lw to »fl>* 
irfrt. »rwf IW nowmtfMNi I#!! into tbe lyr. 1« 
•»f Mf. r •itfc + *r*»!r »r>r 
•»r»> Ik drat «»»» 
■I; fo A»ifW"yri« CoMrtjr, Tbn 
nom Did* M »i"iiuK«>l l« m «Wr : 
• fci >j;h w W»f tecM««t»t1p flkat tV cof» 
l»rWI« trm raKm| !•*>«« f I Miltlifi 
«W W tWif cwrfi'lUf. p^ltrit* 
mt W fW m< iM of 4rt»iit| off i portioa 
•f Ibr MUi»ri It M b«*r»TM to up- 
pow lUl 1(1 •" bo*" who lk(« » >m the IiIm 
• U iirt*n Hit* iKk • Trap. »»»« 
•bookl >*tb a tbi»jr otnr, lb* m 
too btt?7 l« b* il lit 
2J District Coa^TMiioaal CoaTcutioa- 
PonatBl to lit* rail of lb- l»..tn«t « >■»•< 
wilt*. iW NMhlu-au oI the I'»trnl 
!Congri —oo>j I o«uniK<t. a«**>ml.V«l ky 
! >i> i«-gat«a M A lburn Hall, om Tk«r»!«» 
Jat»«- .'Hb. II Kt uV tor k. A M «rl »*rv 
I < »M**1 to orxJrr b* I N I'" "f 
f *r rt _•! !>* » •!*!'• » 
■*4lc«. 
(»•«■>, iwn of Mr. l'r<«rott, II • P.> 
* M »f J trwingt W. «M lkn«rl 
Irwpowrt rViirmir J U Hurt, I «q 
of llatb Mul Kxkti.1 l»ir»«*r, I1m| of Aa- 
hum. vrrt iiii< ij l» »puitr« >«tTU 
IN*. 
Un Hnl! »tl ul I'<tll M*r IIM. Ii«j of 
Martin. li I*. Alki"» n 
ul K*nw«|ti<a. W. M 1 fc> I;» of lhtof>l, 
F. Kminj'.'ii tl Fn«Utff. *»•! Jo* • 
el W uoIoh b. arrr af>fH»u*ir«i • iwo ( 
■iiiler on rmlmtUU. 
On ■o<ia« M I lor T A I* FfO»f*^-t 
of Altcm, tb> lraf«fV« orj«nii»lM« om 
OkU prrotfmt 
lion 1 A I*. FrtOfcJr* «Kr 
l>an>«- E- t. I.tif. Kx] froai lit* !i*t of 
(•ndxtelrf Srforr ilo rpfl rmftom. 
)lr»r» J H XI»rrv« of hiilit !i. Z. M 
Vio»U» o( \'r« Viioftfil, la tb tt • I- 
■tan i'l llii»U a 'I J > Mtkrr «»f 1U'«. 
ot»r ipfv Mnl Vk* I*rr»i«l< ita. 
Ob o»imw of I.. I. H*j of 
Far iiiMiM, M«»ar». W K. Kiwi«eil »l 
1* 11 Ulrtti ef I ag. II. i 
! UmImm of Lroiolon it I M > I' 
lUtU. »rr» tppbinlnl a lOeantln «>o rr»j 
Mm. 
< *n aw<too of Jurl IVrliaa. Jr R»-» E. 
W. Ja>k«oa «u lo atltimt ik# 
ariii.i * Mr J. >|k>1« »t »<-•»* Wngth 
oa |h»Mw afft-ri and >a *4iw< t of Mr. 
IVi.Sa* 
Krn.ark* »*»«• el*0 ai lr b« It. ItrrMtr. 
K»| «fc»- b «rrr im* rrupttt! I < ibr 
|<r«r«o « ol tbr (oernitt*; oe ml«*f iala. 
•bo irpofli I ?"I i'i !rji!r« rr> a?t* iMfairr. 
aa fulx •* .ti tooM. tk *.. >14rj- 
r;al*» Kraaklie. J*• I»«m. ii drlrgain. 
>«,•» »Imh. 11 to«ba. 4tW(a'M, An- 
tin.• <>££•«. 14 toon*. ."4! «!«lrcaira. 
Ibr martin* bri«{ in err|<iaj( tbr rr- 
fwl. I' SI Am. K»|.. of Lr«'don. otov- 
raion- wail tb« report anb iMtrvdi. aa 
iut% kWJ to nuke lb* ba»i e<jjal. aaJ lo 
I>ri«kiUt |wtaoi.i fioai a> i.ng a* «icl- f*U» 
tor t« or.» Ib oh rb Ibrl «j > |H>| irtlilr 
Mr « r •!* a' im « "i hi* m ■». 
•itil ullr<i p«r1 kut»r Ulr«U>n to Ibr 
of rrprrar olation ««tiMnfcw| br ibt 1» »• 
trul I oMSiillnt. irxi m' n't, tbr L»t of 
tl« b-gatr* r> port* d. r»»u. TV !».■ £r»t 
oar 6> l»f»ir to an orf(t)it*d toad or 
pltr la inft. (Mxl twrr» I* «tl I'l-tMMi lo 
ikl-.) MM- for lU f r»t bflt ««!•« 
• ll>4 I Urn rnj'jirt* MM kmn-lrni 1 w4< • 
I f HfH a M.t.«n*l d< !• \\ bt »Lu«i l 
it takr ^3 prpuSli. tn »u»*« m Awirniro(. 
gin in rat •« iWn to a dckfttr. bot naif 
W it- Oaf rdt Mr. A. i|«4r lurrbrr. 
ra«Mt Un.£ IW t*oo%« t>li.«o to ait lairi* ac«i 
jo»tl* toward a'.l | >'rtn n» uf »b* l>ia*tt«i. 
T A. n fiora<lr», F.«j of A<il>«m. 
tU> >;bt tl<0 bi'l» ■ » tobfntwfiai'ir. tol M« 
ko murt!). Mr I'lmott of K«riaiii|toa, 
•ai i It* t *j.» on tuc »ao-L t«u jrar« 
Mr <»< "»1« i.» • of 1. -yt ■fat1'-*- 
• a» ibra ao roMoor. aril :W ta*«» attracted 
no (articular al'ranoa 
Alt*r funbrr dtM w*i >n m «b<k J S 
llairru( iiatb. Copt. Il.»!iaad of L««ii(o«, 
a*«l otbii» pari-- ^*U 1. lb*r oatwa <>! Mr. 
A' rf »a» tabiri. »ud tbr rrput wf lb .-»• 
oitlr* oo rr>4n(Wi* lot|i<rti 
L. N. 1'rcacotl of Karam>(iv«. mo«nJ tb• 
4|>| ii.ta^ritU oi a iAi«*itt«T, rna«i>tii>f ul 
> f al! ■ I I ».| !r. l.iiOi b |\.»t«r. jr 
«»t |Wib*l. I>at>tr1 & M-kt «f ItaatilW, a*4 
J »fci llatdrn uf Kalii. a«r app to 
mritr, aort as- i cooa>i out lb* • -tc» fur a 
ar iat* for riprrHKU! A I t onjioi 
IWIorr M r. I*r> • « ti'» outtua bod b«-« t» 
*« ikhW4 Mr, to >urn of Uai<toa. j >r* 
Maw I tbr to,, aiB{ rroolotioo*: 
It** mi. 1 bi! tlx doctru « ul ro'tIK.n tn 
ci!n* i« bou. >oium1 in |•rut .pie at.«l rapr- 
t!.'«t ta pra< t. r. 
R'f md 1 ta* in ikr trl-.lmn «.( a «an- 
il iUt<- U>r l«r|>n m ft ;r*»t < >»- 
(>>rJ t > .tut ba> i!'ra ljr tr) >«r<i ber l»w 
il.arr bwtb uf Lot«->ra at. 4 ro»« uoi uti, airl 
ttut fociJ faitk. r.ffbt ait-J ju»t*-c a* •> >1 a* 
»- md pi-ii-j rnjuiiv thai a«lri tu-o f r 
tbr ruou.ng urta br « n<«-<Wvl lo waw oth- 
er purltoM ul tbo l>>ilnct. 
Tit* .e l. 1 b»t Arnlioei-og^iri Cbaalf, by 
tra> o4 brr popular »«»tr. U r la/^r ton 
ufa t .-ri" r »r *i «■ oio.«-r< i*l wtrnrfi. a i 
lb f r* at ili-pr(p>rlMia >A brr oirraal rr»• 
• DM a*. b.M«»p*< ai « ■*. • !.;«• tbr ttr 
• otrraliLb of lL:« »• >»»« ti: I .•&. imJ I bat In 
I*-r I* • .»r.< ib <1 ILr- fi itivn of a «a^ 
ilair tor »!»«• term 
A nrstxm •»• na»l«- la rffcf lit# rr«nli»- 
IhiM lu lU i> Mitlr* ■« rr«'l«lHHki. Mr. 
Cd urn Lufir J lUl wail* • •«! I U« 
IrfrJ to dwuM lU (]mil w r*i*r(] kr 
iW rr*ol»litMk*. U M« Himy tirir. ill fcofr 
upnn It,)- IMHKIMIWMI A >pt»ti I drUlf 
tv4»««-4. n •W.. 4k >l< »r» A»rr. ( »ti*ni. 
.Iumi <• Srnaw ttni of I^wtoiM, 
«••*>. vl "il' rJ, llobiw t>l I'artt. 
ktnrj of H*:U. W'i olkrrt 
•kwk rovtint •» iW'r««bi«tM*». 
— r» Md. 1m \ » Noting 
to ihrlBooit. Lh4 *l'»f rvb*Hirr»WW drUW 
|L » mtf *11 »• *r4 .!«»•«. *i. 1 tbe rj*tra- 
♦ iMtt |«r to tatlvt TW r»«vU «u 
w hH- mw 
WkoU of ll«j 
Ihf a rkurr, *• 
»< W« Y'+r*+m. 1"* 
Aiu**o I isrv*io«t. • 
**• 
TV» Mf" •**"» <li<l »"t 
» •■*#. 41 >|r !*.••'••• r*''r«inir<^ (tmi 
»f*>' * IInm * Crrl.4* (km d* 
(Wrrd 
I i»r I iL< n adjaitrfwd lo J 
k I ML 
«rr***oov 
Tkr l •»»»•(. « rr : at I' U 
in<i rtllr I la »f l.r In tb- l'ir.1 Unt 
TV 
tV- I »«•*'»«■< I 
Iak-m X t*rr«r-»tt •! I irmn gt m. 
Jimi f. * ift'k frl I'mf:» 
i: 4*. Whilst ot r*>}•• •*», 
R' h»r1 M»"in r>f I 
IV < •xawitt*# m K'mMiom 4 
tk» vW(i •<rr 
a*i< 
J TUi »«• IfartiTj *«4or»« ar»4 
r* ilfirn l'« wwrti ftmMi hm »«1 p»r I !.y 
*•••» ' •*»*">••< W.M< • a: Ha> <«f m 
iWr 21ft MM 
/.v*W <W. TVit 1!^ Mmv r. rW tw 
ri —» '**•»« of din iMrrt m 
i'ofr*—. m*4 iW (MimaiM el 
tint tlnlM, b« ltd p*.««. 
»H »!»♦• jf'rt*. tf»rd |»a«rio*r«f»i. I « ,?fc- 
•• • HrT»«»•»»>••'MM I liia a^ilitv 
M »«•«•»»«-«H *I *f (1m » '•« •!»•< wtrri It! of 
few roM'llai »r«. !•»• * MitU- i !•<*•<■ if to tW 
•»'rra«r<i t"l l«Ur»t rmmi l»n<» iim) cup- 
|h>pt ni tW !'■»«• »«4rr» of ikn ( mgr»> 
| •«>«»•: Ihftrirt 
I N» »<»! io* »f T A I> «f|., 
i tW tlMMlka ®f tW t ►« »"»• 
to fk» Pr»«i<W»M an.I IWi ffta't far iW 'a * 
and Ha>| aMial Mtavr m vknk lU» kfi 
ptrlorwd tk*if 
VoUJ that tW of th«* C'uo- 
tmlKM bo |M>bli*b*-«l in <Im R»|»«b 
Im«b |«prt« in lU J««irv t. AJtt innd. 
K>•« ikf Ua i«« ■ J 
Dtnucn Paj*r W«ru 
« of Ifcr M> »t thi i» • >£ «liUc« m lb» 
Siaio i> Fall*. On f**r« »»4* 
tWr* ar> iiu)ii t(i»M of thrift |t»! growth 
New building* ir< finf *»p m all •- I* • 
TU Horn tu<l tW gt»r«l a*p.«t of tU 
rtltrtt ini)ir«l* "bwiMM.* The fooaila 
tif>M of tW fiRWprritT of I he tilllj* M lb# 
I'lprr Worii tbrr**. w«M<i !•* 
IIm. A. C. IWnin ». lb<* a bt« kk-i popular 
"*• ntior f;i « tL.« « ioi« a bo La* a-»o- tal- 
r«l auk k>« riiWr in ihr pr^wirtoi^f »r 
BitnagiorM, In a a. Mr A. T. IhtiiM, 
»bo re*■ l«t at i'Mtlti'J for *«• «• • iroct -> 
t'tmU.a^ to iW tu*itr*> of lit* rjar<m 
I ru«J, auU !•»>. H L'j foe*- 
mai. of iLc r»laUi>li««iil, on of 
tb« L*»t, if not tkt t> * pi a (Ml ;-a(«rr nav 
wfa turrr la S« « l.u|laa>l 
l>«na; tU ;»a*t jrar Mr. IVntii*< n ha* 
pun-U»rJ the oi l f tprr m ilia aaj *aur 
| u»f o»i ibt hliiMX aide uf 'ha I.ml* A«»- 
tirtx, o^gm. ti>J rm trtl a large mill. 116 
t» fr*t. for liit MDiia>t«tt ol took pa- 
per « m< luaioely. U>» milUan m* Uri.irj; 
oat atarltr t«o mJ a half t»a« of Uova pa- 
ano two It m «>f a* w»paprr. Jat r, of a 
<l«alit« Mt-aaJ to Mac aaa^{aiara<t. On 
l '»«■ r.-lanJ •-lc of I lie Mtta*. Mr. l>. ha* 
» '• rui t g "■ book pa|»r a •*< uO'l mil, 
11* by .V lr*t, aaJ a I argr mil «k> arwa- 
paj*r. He ha* r»»« ntli pur> t.aa»-l thr ma 
ekiaarj of an aba»»loar<i *•«<! near Mt>U>. 
oht< h br i< at aa<r to put in a t«> *,or_» 
baiM.uj a :raJ< »rr,u J, r I t ju fret, fur 
iW nanulfiun of orappta;* j»aj*r. 
Tk»r |»jnr vw#h* ra^>...« aU>tl l.'.'i 
workorn, au.J IK ap laty ijntiili'ir* of 
iloMtli arttl for* qu rag*, cottoi • a»t< a< <1 
bag* fruaa l^atiiun, oM r<-j»«. olvl k*i 
A A. < r>hJfr»bir •»raw 
br*n ii«r4 i« tW mt 'ufr of m+w»fmprr 
V \ ,&U • tfcat ■ h»J M ow U*£«— 
1* t.trU Mi lt« I'Uir. (Mi •<«*{itf<rri 
kite a «fri i.npor*nl li*ir Mi Mk I Dp 
Ibr itwk uMil. TW JWMf M t<l it* 
ibir. inj Mr !► » i< | nr|«i m( lu »ttt 
it itililr l»»* liar rnrUM *i a Uum Hill <1mi 
ar.<i »1hi t> a »«r.« • of Jaw* at U* m'1»h 
of iW pur {• II. !'»«»< 4. •acrrl t liw «ilrr 
ran t<* IhU ta<4 U-r iW «lr* m imk. 
Vim' •• Ml>Lu I* *i Ml J tlx 
kL*fUr IK'trl. k> j ( t« Mr. CvU, lo u an 
ritriUnt |»u lie Iwum, •l.nb. »ntl«r Mr. 
I'.a ii in rttaii, a Uom k»r 
lb* tra»«J rr, 
Kbk«KH>' (iiTSTT rnit IlIMt At 
lt»* Comma; IU|>ubl -an l'«»n»e»- 
tiofi h .Mm at A ;»»U. \\r«lnrwl*T. II n« 
• tft'fff y\ r< ril til n( lla'lov*U. |bj TL<«. 
IS I!-r«l of \\ a »■ armUn of I be ltd 
S. » >. n *«r4 » • n-»»: • 
a&4 J' •• jT W j>l««r J «>? >• !•»**. » *» 
MtiMtxl a* tK- iLir l ran4i4at' (or v- na- 
ti*t rr«-*»»i. g T„* vote*, t > U* W A. I". 
iMIifljlin. Him. I>ifwi I'tkr of A >(')•■ 
ta. «ai r« hj«iiiaIcU < .-ant* Trra»urrr l>j 
•rtUaaliM, Mirk II Jr.. of I kim, 
■ ai MMiKatnl lur ( vantj ( uai«.Mio**r 
*•1 < tr • llroin* of A if j«ta. f *r >'^r- 
if. TV<Vb»«iIk« mi Ur|t at 1 i.ar- 
ii 
A Km *m Am -» V\ « i.grr«« 
t. n | tl«l l», pivtt Mi «.r u- 
l«'i- h «•< 1. ftrrw Ktrl I in tbr Mil*, 
t.'>« Ixitrn ••iiiillrr*. bj iLr a.J t,' teat- 
»' l Mw»t< r* M«« itirlj brtt |> J litr lion is 
ti» «4r« Witkia iW |«»»t «r*k. Mr 
«• Ti r. * J we prws i«« il,.« >« pot a mlitin 
• Mt, kM fu»b«l • h 
fr.r.kcU by •• K. V UbaWt. M I V TW« 
.J » uiw iili prn»« in t>e m m-.r- r- r 
lb* il» pruvpoiat of a big "('aa<*ft' 
„otu-r> up in \\ in «Li<k arr 
p»wi >•» 1 t jf»l arrar v( bri. k 
• a*cW«, rte.. through (W lorj tali' >f ir 
final if to il ua» »kow mnlofiuv it »• to 
ibrir Hmfi »»m to • >». b rtMirtTM 
C«*»U —iirr pui«ii arf ■»' ».t tkai tbia. for 
Ikr tntirv »««pr»»iia of lL» fitrk-n* j»rt»»« 
i«gr. («« iliatK< 1* 
<Hi Viuwt |t» »!«• Uar» 
a t.it aod i'*r» a bit. ar» 
•a-l< alotit *<. Tk«« •«-«»*>*■. Mr. ft. H 
La* » rrrtrJ atrd A ri 
tbr ttrrH. Ibr M*a»r« J a km. abo ba»r 
;*4 rrtarvJ (rnai I be war. arr f<r*par«; 
H> pat Bp a «lw«-U»kff k«iM» Mr. J II. 
Kt«* -i Ium «.p;. ttit rtm»»taJ lua bviUt* 
tup. ar 1 i<Mr<l a iwtl (hh*. ali*fc «itk 
Ik w« far.* jm! b«»k fci Mr. t ••••» ■ * 
tb- «flt II I* ut t..» 'MM*, 1 al bit 
«.»•••■♦ » mat i»rrtiaa4«f Tka baf 
r-*"rfnpi»i»4 r« r» ilk* fh«rrH »rr 
M I fc- f.« n»«*»- • tin h r."f- 
H. Mr B I !!»•<•• »• #l(m| — -n4 
— ■•nr U kH H»*-. •' trii m.lt bt- '•» 
® I* t» t f 1 M •#- 
hrt« flM1'* »n *»r •• pert* <f lk» p'K*. 
lU »J«|* »r»#<« uf a (rnrrtl " innf 
I In m-»i. -*»• »f m u»»urf of iW i»> 
lion. Ihirk I.' •*! ju*l Ut» rf. •# 
ottr »h |nt« m «W (TwrOfi it Fr.o"** 
too. IIImom. || it I f»U>». *«U profar- 
U>b> 1 Mfu. I .f», «itb >•( Mk i >« 
•bout to • fj 5r«l btgb ll •« •»» r fv »r 
Urge »ltm i4*ft im of iW 
brg-.t » wbU •trf «rr« V : i« th« Vt'raf. 
o. .j{l. | urrf »»><l I koJl too*. M<J r«-»u 
« |>«if*<t ft*. wyy <rt» 1 Lv io > 
<*» »W« »|f»r oo- M fit* 
■tar Un|»T.* ki|k IUr«M 
rw iMi oo tk* froot m4* tW |W* 
uiUr im+TtptMj— of m. m *r« of tW 
f«Bily): i#f, t-*a Jmmtt 
«. lf»ll; 4m«I 1-4 
A .* • vulog* )>>• rent 
grtw S V* i#t*ee eiey, loot «««k. Ik« 
»ii i. i ti. it* *f« «4 • a, kw«mr 
Terrible Fire in 
Portland! 
All tfro Newspapor Otflccj, 
Dinks, & InsuraQCO 0111- 
ces burned. 
Custom House & City 
Building in Ruins. 
Thr*«-?«*rtb« cf t Mil* ?qn»*e Pureed 
Or*r. aud »til! ciTer.dicf 
<>» tW r 'irtk. it • ♦. T M f'* 
I tu4» o«t it ■ M«*f» on S»itli'» 
<al>art. <iuk<I t>* a Ik > • licki^ «V**i Z' 
to Car Li* <r*> k. r*. It ntn U ia 
• f »fh Jirniiv* liklKJ lb» ifjr 
s f*r r*»( Uiurt J ||. Hn««a 4 
v 'M. I' llm ru <1> «n rub n.J. of Fo*v 
S| t y I r. n St >1 bp ( n. % ♦ » MiJJIr 
Sir -rt Klow ibU pMd it up to 
Free >1 bkr ( tt la«l i< uuklt in tk* 
rarpri atufe of M<-w 4c ('•. THr 
Ifilrr Utaxii Ff*« ibJ kl.dvike S*» • ** 
•of ba.mel. 
MxiJI< S;i4,t »«■«>• t» k»»T Uen IhjmwiJ 
fivn (Lm poiut. the •Mtr* >ii#tMca l« Xn-l.a 
Sire, 4, m.1 >mi iW op; »il«- >. lr to iLr I'. 
S U .1. Tie k«»t» !«»••«• 1jI • II be- 
ta* »n Ibtl ai I i >krat M. « >• I 
rlud.Kj tbr Dt« and latrrnaiMil Il <tel«. 
Tlf £.v est *••!« J »•» ar io l\re M »t.l 
«*• 1-1.1» »' ; I *t i * HI ti.al 'li 
ltrii-41. At iLe !atl |K >jiti il »a» ritdul 
1 k lowariU tie k ( .«»», «n.l ha l r*a>L 
i«l Oa'wil Mr««t. in iU ruiin< <Im 
»r» ( ii« It iiliin^. >'o»Trv nl >| afirr 
tk* f»r» left it at I'm >i Ml to 
!;*».• be* duinrM. TV(a <ar » ik 
t • til* « ll W iKrlotr*. lU IMmrkw 
tia tii •* tab* «>uii«| |l t k<>»rt ofllw pUn. 
Al iW I ank«. •ilh tit* *n*p- 
t m al lit Tra cr"» Nil •! •« :r bjrt vJ. 
W r Wat l*-at It » (Irtrol cot all tUir 
»• » !»» Iwloft m. W r»< imj, 
» I Wat iWir t»M ».l bt c mp*ra(i»'!j 
•<i t .. Al! *W »Krw»| a|-r oA ti, io< lu*i 
laf ball* ilailt ao-i «>«kli j >|" r* vrrt 
Luri cii, an 1 |U kal i«m of tUr j>»b prt» t.«.K 
ft v*. TV- M*ari«i« «>tfu-va arr all b»n»> 
»«J aut. it«l from tV- « *'« M «(lU • lW» 
■aiaat U »*rj awaaJ. a 4 to Mtkr an rml of 
t!tij[>tW. Tkrr» bar. \\\>o4'a 
! <« I. ihr ( .stoat II «• at "all a* tW 
iU(r.i£.Tai b g>kt <>f atorra on all li. jaa 
•txvta, aj« a kim of r». >t A f aticman 
• V* raiar up TUrt<la; o-mua; >a<4 ritk 
•"!« of a lom; i>ua uf f »i £r«aa M Lad 
*o bar cj «J tLat k« walk* J tbr>>^b it. 
• a- k aiJf War.* 4 «t*k tka- groun I. 
Am*:; tbr loaari* ia «bu« our peopl* 
art mlftfOr)), »r» M- wr« > .artlfll A Co.. 
N^u» naaj a>t«> «V> ba* tUir na>n 
• itr boaar, M I bioa St 4 kaa J 
W alber Jk ti* l!i» <>u t: InitMH «ir« 
tU M#f St M» »t« 'Hit »r(l«. llaakrli 
.v m«r, a r« b«n» I04I. L..t Mi ( bac 
1b>';ba !<m r atwck tn»>( ba• r twra ^11 
\|. »»r» |»- r ii«. Mi X •'« *rtt 
I I < >1, .la- «. ian in'- >a ikat 
ibfjr tur<in »»t. >■ a larfi- [► rtigfl of 
tV-it Jfo la. Aa tbf hi» a** ao «r!l a !- 
«ao I «Vn M i > St.. «aa cl «r«l. it .a 
j.r..*.aM«- lW p »b *<rt itmotr.l to a aafv 
pllfa, *k».k "M ujt ike caao rtrUr m tkc 
l'aawr j -« <n • >u iiffnti-. It 
• li wpofiiblf 11 <«» Jwfti «j of lU citf Id 
li 1! «bi rr il.« Lrr • a g g am mi .t Lrr. 
•li!* ciiH^n »»r« t»i j rarr. 4 bj iIm 
».n l in rur» «l.r< 1i •«, ir>«< Uiliinf* at 
!i*| d«'a*>oi i«it. lUilrotJ mti ••• 
_* M • I' 
two a At Uit i >wti ibf fi*« ■ >< bun 
1 bf .lit it >grt| :• < 'fi « in Kwl Llijrk, 
«u buruni tin ij il. *ui Tkurt.ii;, ap 
to 10 o'clock n only b* j 
for fr* m •»< li A lrr at Monfrt*! I.*• 
• •< *>3 all ibo M>n ballffirt but tb# HM I 
ii (• a irm .k to tlx ritf. aa«f 
■rw akitb will t lr!i t«r > i(b >«l IW *• n» 
I b* l»o raa Wo »»t (Mini <*lr bf mmI mv 
IW farattl of lb» people vl IW 
■ b"W >' *»-- •• or la liar ril «rr 
a»a !•' to •«#«•? wo a* w»!y, anl maa/ of 
ak bit«t b» «iitr-H fjiti' I 
Jb>i TN I'aatv 1 r»a«l l>a* Woo >oafw-oj* 
r«i on iW •tr«*«l ito narr by ibr 
ntilla. .n cam* qatarr of re|>a»ra oa lb* 
brnlfo. A r • |»i« ia to Ua | .1 in, ud io 
tart lb* »trv» »urc i.^arU itbatil. 
TM Il.trrt kirp Opra faj« of i<« cool 
!. n- .no.j. at k. o 'k ik« Mr at 
%t' i«i tb» <ba<i«, aa«W< tbr «Joaa lat of lb» 
li at «• a ai*< »bl«- oiaooar >o 
ft ot lb* r not* r «f wp|«r*o4 ia « atar. nn; 
i*i. Wr i>)4i g»o«aoa. 
i'aai i X ? ra* b*> bos jbt lb* Kara or* 
iayi« I I'f kwaoH »j Ijotw V ila*k*.l.ol 
J»n »a A II 'Ion of »i -m tb«» iaao for* 
ortlj ra>«tto4 rt. 
I to* aroilboooa at;* ,■( NrobaM A Irota- 
>r £>>**• baa 4 •apjia J. ai l Onrir *bop ia 
> o ... * Vr»r„ a' r. 
HaaU o !l k*. •• «p IL« oali rara*4 fapau 
too of lb* rata ukant 
I h» i »rkiN W« ba«« if>K« mIt •• 
••J I «' Ujfpvi jfl di; M iIhi pl«« «l< 
'f 7 «!>. '«. In !•' I. fW n«lf pwblir ®b- 
r» ,-H • I it- .!■» «u tlx fcr.r g *4 N» 
1 'Ml ilrt tixirr tk iiftrtK/* of l.wnJ 
At tW rimfttl !wi<>C lU Ji» 
5 •»* pVtMil; W« in •mrry la 
U in thai ».«• Vfl'Af »m nr i*<l iW 
'ftgMW Uwl. •*»!«* p-ub«Mj CM Mtlf I # 
•liay«4 Wy 1 «!*♦•••# •»•«. vttk 
,, igr«. TW ».|r.» «. ,1 tt 
• Urg* UMiUr •! pc-p>> 
W« 4c »"» War of an la hai «• tbt 
•fc/!« rrg.om. 
Tai lH*tiMu(°»Ttia. TW*o «»r ( >«r 
run o4 m nlil*. aluih «Jt I r »» 
J i* 14 to lb* Imtar «»t rvtufl"! »•». hating 
»"cwrnr4 i« liw S jlk {*ar» of i'.» t)»n. tti« 
r» »pW I mar ilirnrH. •»<! r«>wi.«-4 am 
u>mm MtlI> >1 it mijkt p»v»» to b* 
• r«ll( KHK 4wrt>«. • N» in r 1« 
MinCtwa «f ft ir», ! »I g.».(• ia Mr. i 
W ( l.flurj. *m k»l >m tW frrtrnrt of 
■ I • 4r»/ n «♦«.». at •«« of •lm« Li a 
(•riiUvtl kiwa!«'icc of lk« ipiwtitnc* •( 
IKiMtli u u i!lh lk*l« ■*!* mum. * «'B« 
t»f ilmju i* |!mf UmI. *n4 lU k>*rn«. 
ixlhiling k'rnnl; bu! n -ih.-ij of ftrritHM 
tkt'trtrr. n>» «Tf Kut I 
m.tk w* nl.l"*tion of l>Wi, Ivntlv 
♦»* iKf I »rr;th tt»f» of lk*» 
I U* L»»r •«« $m (»u4 rooOition. iW «cH 
•br I la fcl#r »»• K all ;«»• nlrii. t<4 
it* •-w*uw« tkuki *»4 »» 1 4ark- r ou~»t> I 
than mi .ral «i xm b «• i■ nw 4. 
riwj T1> MffW of tl« f «t •tofltn *i 
• u ifilU-M I, tn4 Ik* w> li 4tw I*«-4 
Tbt trmi 4 M»m< v W »»« irtj Ur I. s i tLo 
Mwvw Brkbr rt -lark ro? >rr4. it«] *f>- 
|.»r> (itl« i!i>or{<t,i|a4, UMi»| Ilk» hn an 
fiptt. ■••■J iW iMntian 6IW4 «nk iW «ti> 
al (vt.ift.tt of t'« h La.4 mm! Jm, 
1 W ar< rt-ti. ki »rf» • mlirrU 
It tl uuntoi ■ i« atvK» of 
tW»«v frrx■! *L*t i«w d.KiM (ii 
t•» • local tt 'iaaoaa, i» 1 tlaal iwir • 
to (i«f rix U> tat l< ar ml cv«U- 
I*om a«J iha< |vrobabir a 
•ffkin n ban* <air«i l> >u« I ajl 
• • ».iv' i btl»r« killing Ucr that aW ■ at pa»l 
m^itcr j. 
Tub i'apt Fai Ui »«-rt 
lu|*'rWl t*> lb# NIff IWfttrllMM, r« 
tit* lo Wr i-rf.M-WM1. of ibe k <n.li U ia 
lb* ir trip lo l.«r ;- IU <«otl .!<• tUl 
:Wt are ratirth wi»onki. »r» not 
to |lw nrri(<ul«. m l iktl tW»f 
;m< ro«U l» a«r<J m a m-% lU< »"«M 
■aU« iW letter* of t ■ngmtc u*c• 
IrM I ter «r**via Miv.fe roaltlll. 
\t aw port tW • (ui ma* us to l<i»» to 
»a? llut I Mrtorr nmn ; iato 
p-*t ,%t *«•*«•» »»ti. »' it. trim; lk* u«- 
imI tW Mrvrti ami bank* merr 
rvwUj • It b prtij.l.' anlniM lo ib« 
'j««rr craft 
Tlw M li'OT ««H tl>at 1 Ir (I V 
l»~a>lk -ry, lal« >jrg«va im <kargv wl (W 
t IL»p*al, A'»f •i*t», baa n »«c*'i'a 
<ara. IU ko»jalt. 5» *t pr*>rat r-w 
it n oolt t»»ltr •€ ((leva patim-.. i« now 
»wl*r tbc iaana|rax »l it I»r !l»r»» » A 
Hrvi«», * mr^ra* in iW n^ilar an»« It 
•ill U kf>t ufM ■»iil |U U ;im(nt 
».'• m it» oar to NtiiM, m i t « I «»h K'j- 
<«e«t. »<■ an at •<>•»> f» at in Siati 
• arolma—tbr •*»'* r*o»ai: ng \l in.- i»r- 
fintatioa is lUftU-ar* t>aa)i« tli«rkv(' 
*«l Vti«a it oili b* lit* .>nt>n<K 1 
I'mux KlMkl Co > jtk r*r»«. U«<(* 
r*l am iW FiMirtk. a LtfeiroOM urn t>wnttf)jf 
fixe. * |4r«r«l lrv« I tpl. (i VI ( HtU. of 
1* rtUt i TW ■••Urt 'I'lirr im m It* r 
»at» a |n.H«- 
lt» <iw« ul. i't k.m Uaitlf<al, 
iim! li*rlf marmWunr ; tn-l clprrM lU 
L {-« lUl U k|»rvf« rtt *U:l r»« f l»rro«ar 
(•fjikfrrrtl ho*h tkf ilr»i>un«| (W«rnl. 
iStl Iillfr »!»■»■ I»f«, Pf tirif l>rrtl»nr» 
■a> t* ibi« to •rtwntbU «Ur ita prof»**« 
S>«l TMI !!••« (>i|\Nt¥ It««t P«- 
ita* FoCS». V m»fiUy Mi :> sag * U>l 
1uu«hJ in • falttfl at l t ram r I Hf»rir>c 
t J M«> •• ft* | ~ • 
«>r »:«W* fr< IB tlktw-1 m* 
(>»<• lUi.ik. ruA«»mMt| t boftJ k 
> »«l rf p|f n it I I DttoWr « f bwk 
bi a < »ai lr»fi il flow it rMM 
iWrrr. or b* «b> *i <a l#ft t* «»• 
jn .UN 11'ffM. 
TW frtnr«« •( U |'ar • a* 'i »x-»r.«». 
tr* t£.t»l.n| ibr (|wiIkhi «4 Mrfliuf Ikhi*- 
n .% purtiM of tike p»'.pl» f»»^» tu- M» 
•i-( ul III .r batt*< b-4lbi« pM 1 Mrt« 
• rtb 9*ro*f tb|f1:^w». It *»• m* k«r« 
pr'j»IU Ibtl Its IMll b»M'l Mr l« 
\ nrwt« r*»ln»o"l >• r^fv-r\+1 ,« 
K *l*nl A Ifua t«'i' «t m t UMrl. 
No mtiil *U |I**« M<l tlrM Ir na ritl r 
»i-lc •»« rut i_'ti «f if, m- 1 lb« »nuV I 
i»»» »!•«» Utr II U tbf n|.>< ).<« I «{ « 
pf^arb rW nrtt «,♦»♦(<• f r». oar 
# •pr»«l» I f« r a » <lart. it burn* <J •.»(. 
lb« Ktar h-putto t dr»«itrn torn at lUtL- 
r in •t»»a«rtKM «t<t* ibr I ir< u« raki ri 
at ib»l ( a. Ia«t • »« k \ rio-'M k*« a 
la*. ti«| lb* liaraw Ira w fc gh 
•a ta ftrla4f tbrw aa«aaa<*a froai lb* 
tin. 
Th» W»h It ■ m 
»' »U ^>iwmwii oi tW Li hers I form. 
Tli» i»» r-t JlaiimorM 4 m iIh 
-I. iiifltd !!• by iW »«■ 
r a'i*t» mm fW I*iU 
It puM^itiM I »l»f lk> i;.j r- 
iiwift .« lk>« rrf»r»#» r U- 
in# 4«f« rt, lU rU»U»K'M *ilt n«i> 
IM U lU rinjflil# An ++M. tlr' roii « 
l«4<. m l Pfm m l«?, 1*70 tkH !•!! 
•* I n t»• TW fr.il 
•Vol tk« r{. f|i«*r iW felt M«»» 11- k*f. 
T'W II I'm » I imwi mij »r»t» m iW l-»f« 
i»ln«ri II'" iWt'fady tmmfly i'lk tl# 
•»H if • "IffMllbr ».| ptprr f'» |>'iblllk !W 
rrrimi *.I ik<* < >ngm iW(i«« Uwli 
(l«Ul Ml U grt Ml «l iW »<•«# 
Rn F. C Cim h., r.# tk* N.^S 
> ktof. U. M J^UiUrT. iU kti l»»« «• * 
t nr-ipi — imt, amn-t w H«»i « u< if*k 
an] w— i* peeled u> nwK ki**, tkn i*»k 
Noitk >ur 
Mil mo I »>(ii' uil mrwt from M'nw 
to tW« v4 Jum La* m^iwJ at 
U»lui(t«. !'*c<la«i hu lm by 
tho Uprruii*:*. m I take* [wiifim «(bj 
itw Libvrala. A lpr»»«ir» t rain ?iUn| at 
i-w« jfMiirwl L» tLo 
p»n»l'«N, «*»H |b» nwrtrrt brM u a rtnw 
« ara iaI U« 1 «l« wm I J tb*' Krwajtf of 
Maiaatorat. b.t Mm itliiwj to 
lo bm. lot artit to Kari SaJt) l«« «*»■« an I 
rr<fi»» lb* rili. I'b*- M ■«*» «iaiti*i « 
Wi«ki«ttna La* rutltwi a btl»r fro* Tarn- 
| « vl Jui« I<lb «bt>b •««( tbat all lb*- 
t« »r» in iIm> llim«tta Hwtfrtl ba*o n«^n 
agaoi in tnw ol lb* Tm| o 
«ou>4 iI.xiUWm bo nf-aftuml lo liw 1C«- 
|Mililir, m thr Liberal* ««rr rtma*. a- I tb * 
t ((mtnnr I by l«pr*»w-J Mr*i< 
■ ant. «bi ooulU a«t fc*b« aiaiaM tbcir 
hmbrra. I br hi tLo vli>tr»c& 
»»*•!« m »>» fb> %« all tbrir 
bopra tor lb« E**J»irr tr>' blaalcJ. 
IN *1.111* r Pu * Wuaw a MillrJ 
r»cw«(ii oith iW A«rri> m pop'*. la- 
ic*.!. latkirtio »!»•«• kit* U*» wJ il* 
• »<« U4«: b« o»r«l. >« I-jVi' I rui, b» ill 
■ ku.4 In thia rouHn lh» ntlxUr for.n 
ol • ! ui»KirtiH>n Lia U«n ia >»*• 
or ar * p It »*ro f.r+t nw !f of Ato»« ar. I 
lUitbwi, ruiirj into a bail. TWtr ki{L 
poaiti f in tb* p'jt !».• « b'.» 5 *»I!t 
b**n m («(nl *n<l f*»j, ord into |wr«iiiH:ti- 
o. k» ImVCifiiiarK l*n t.«. tb* »»<■>«« 
tk IIIf .1 t-owKinautMi of .or for \U J;a- 
•itirtMl ibrt »fr inlriijrij to ran-, IMt art* 
r« » rtn 1. ».i» or art pro!TL.xw 
•ko n**4 p ila, nj loogvr baiiUt* >kti pilU 
to ltk« il iWt tit u t A\m'« I'm «. 
[VV|* 'i»ig (V» ) I'rraa 
(hj> Unit t'lTksu m tub W tn or 
!*li. « irruUn ka«f »tW>rri lkr««*k 
Srm i.i.gitu-l. tJ'luwi-j to iLo U> r» i 
(•kJirn nf lilj. off< n»{ to ropiM 
of t'fif -il lin I ata f. r f. n h in I 
abating ikf tllw o4 tbw Iwi l llnr* tr* 
nitiilf <1 to «-opi.-« of «'Kk paimtj, on app!>> 
«*t >■ to il. licMn! l*»l t» E v. at Wnk« 
Mfti>n, mtk •' 'iiryr ; taj, la ita >«t all 
•1Mb <ur«. lb* U<»J. »*r» roa«> t*J by lb* 
•oklirn aUa liaiaf. or baa* b**n irmot- 
rrat,!* Mat t»y aoa pata^nt of ifty yaora* 
taa>4 Wr U>|v that tb*a paragraph will 
W C»a»r»iir (vptr l lo p'»»ra( further lo«- 
♦ra kr ia<k Win. 'Hoitott Joaraal. 
Twr \V<»*. I~n*t»r «»r |ki«rns. Ojr 
• ii* m » U* UvMiiai; ilk jfrai ■arlrop- 
olia of th • >ol tra-K' .a tW | > Itr.l Stitri. 
TV rmiptt (run Srpi. I. 1* »4. l » Jam- 
Jf*». |ndi, v*««, W Car* C* ll.v'J ktlr«; 
doantir. W.7 ^ front N*pt 1. 1**». lo 
.)una Ucifi, b«U-« .lo- 
I K.t"M \% %—allowing an in<-f. »»« 
Ilka* f*r iki* T«ir >f Jo«pt<K w .->| N-ar» 
\f foartW of iiw ratirw w.nUn bid 
Urtnr»f» m tb.« rounlrt art- Um at»«l in Ma«- 
•a- Ij imIIi an-! otLT N'» Kijlinl ^iat«*» 
|l>»-ton llt ral I 
A d>*f>atrh (ran l.rairn»ofik la \Y**b- 
io|to«. •»»« Vnat ir l^iw iIm ki«aelf 
iLr h.,;)) l>i< Ui'1 *»jfvla» fn^kt. w> l «Ji« 1 
at t o'clock. A nplaaaiii* >• gia- 
rn ibi b<- frarv.| »*ponr« an 1 **j>il«<m 
from lW Saaatct. 
TU total rroetpta «f lU Tr*a«arr lit* 
partnrnl tor U« If jr I.hjJiim »»rf 
♦ "nr !. .• !r. I ar. : aia»* r ma 
ibiIIuwi i-f th aai >m puU, for r**frxi»«. 
In \r» \oak. a lV»b»frna* rlrrfvaian 
beat ki< lit'k I'r l A jru«. to dratk. 
» 
4it• •- ! » 14 ■* «it I a pra<«-r« Tb 
•mm arraafad tar werdrr. b*it r»ln»r 
on t!0.*M> tail. 
** iVtWj" ik« Journal tLat 
utir »f lU I'r< *i Irfct'a Coa<aiui >«»♦•, jaat 
fr> «m tW S"»'h. baa bf»a .» a aprrv and 
»*• p*.t m ikr Km k tp. SaaxSa* It 
ia apoa iW M*>nioM i>( ilkM (rC >ai tkat 
{■■•fmawat kaa aa 'nal 1'r ? XV: itli ■ *y. 
Rr*. If Jwf«, Wmtki p Ti|f>ai and 
otbr njaatlr a»rtlv men. 
TKc ato!» Kua«Ur ol •!« )<»•• ia atu* !- 
aa>r at iW lata Una of I•»'»'«• Xnnait 
V S'«>l ti< 11* Ttk^ KtM l'-ria ail] c •- 
avnea A^4*l .'-J. 
TV lira Jidii ( >dL Sa/ri. foon<l tka 
|'r"'|*«i at lU Ara4nai, acl t»r» uraar- 
agimg «m Jfo-. fay wn ijf, an t p>««p"»rd 
kia twr t« mii M maiaf 1V**r 
iatfrMtcl ia l «f<H >f t» » Iraa rttnatirra 
I'y ia a-J*a»»rr of tW t»oti<>«a la»l I at «!»•• 
pmaat lar. will «f wxrv ha prti- «( 
A !»• xi-!W aged »»»»««o. tiiw- ! K tiring. 
Imi. *A I. •*»!!. )I- •» 'pj« i| ii iK • ,-j 
vilk | <r* 'I>a1 U ■' it 4«, i*U m • ft*, tm M»i. 
riim k Tw*I«5 f wooon Sl.« K* I 
not f. to d »ii<i«n»t« iW (uil itWK 
mcrv ii»u [V«n l*i^li, 
|\Tt(' ii Kk»»i ■ TW «W* MWWII 
of Ulrnil H't ♦ .» 1 n tftr • 'W»ii 
lr»« M»» I. IW< tu Mi* I. 
|M4, m Tkiflt sm TW>mm<I. »i»» kw- 
4—4 »o4 *r •MtT-kxi »k»Uor«. *o4 
c*i l. (♦'■! ««|.M 
U iW •( mi U W « !»-«Ui. twk. tW# 
bfffcrtOiog M lf» to *n«t «oo I in U» «- 
loo. WlMjiig to iW IMtta MiQ Co 
Tkrt» wo i tooit'lo 111 f.rrro* lo w • 
tW JvtfMl. 
Ifoo JnU L)R< k *H r* m I f r 
( Mfitw. by • rboi oO. I«t «r-h 
Tk»»r ••• HOt • itowblifif » iiff tbc 
« HlVt lrfKM. ||r o ill bo .»• I* I. lkc"<fk It 
!• HHiOMmJ (bat lk» I'. llai'-l * < ■ rtftifl 
M tU ^Tk« ( ■lfO»»4f'l 1 ~t h<a 
I*t<4. Afi« t rcUroa froaa Hr»* I •» tk« 
J a.? Mftmtf 
—Mataag m»4 a*4 mmmma a*d iW k-«' 
>ii llrt-rll tlfltll htfllTiM KHIK, 
I Ilk* |imi plM»" t» ■ x.inap I it w Ik* 
l»«hhr m ik* (*«• Wo Ft mIi M- •» ;a# ank 
• kirk I MB •'li ikw ■ H»tili»k<wW 
tr* >■! Ii'»» t »»«ili "*r k« '>»-l 11 i»ia« ta4 
IMM flit kill It k<« I* <a.r f » >tk Ikr 
«»i «nki»t >»»!'» T I' aM • 
owb «»»*• mf I V4k. J»i .it* l~. ■pltui 
a* Uf« aui r. Ui kn >. I .v- a>* la lk« 
• »r«u*f p«»hi ■! •• k '**•* < t*t, 
.N M it ihi'j atr, iaj tank 
Mr 2 *4 tlS.rrii. 
J«MI\ T%N>» n. 
I tn fcii al * kt» <• Jt •.'< I'fiti i| F»••!►- 
• '•I, » initalli. INim. 
" k» l'ia|i >ia 1*4 all I'ttkit »B F •''« 
.. a 
Tk- H««ia A II tuft* • »ki«rl < 'rj-M 
ftj jifm tl flflrt, a la|at»d la •** •» 
it* <a«M-, kt ••oia »»<«• »«'k urn. 
• » \ K <*l*|.l* "ILVCR HIMMIJ*. la Mkrt 
Hni | rra >ti<a< nU4r■ |H«*«' ♦*••! I'ata 
p.. Irt> «%«>* 4 IMttllV 
IkM'at, »| M |"M#1 flk«»TlU !t"<, N»aa Vwk, 
Pri»*«« l*i* m.tfait If I.rut 
I'tt k<" lk»n k«» "•! .«» ■ ilai a! (aim 
k* H 
llkLI> Wi.m \ii| i »|l IU1> 
II kl M Ki SMI I K. 
(• >a lk» Irrl llltf k l*a«M 1 a |nr.i It* ikr 
k*n,^f»tral>tf Mt la 11aal.tnl :t>kl«| ikr 
kltWar. ♦!•#. kr • • S« kail 
•ir *i riiv. »«»i r %m» 4,i.«)<4*v 
41 *k> tar ■! «<* imaw «a IB aB» Aaf it 
<W pf aiaral k# W* al Hat* I If **al<l| M' 
I *<al ankMt ■ aval HI ftMaii*| fat k* 
I* Ma atltrtl ral«. K' aa it* aal /aaMrfbtla a%t 
iaa t|i>aaa; aak K*r llala'i, aa4 lak* Ba>aa* atkr# 
Ca mrm 9 I. HaU k* aal 4a ag* 
AMERI C AN 
11 «%f Mtnl MM'* ik Mi t» «•» 
«jr»>l|( |««# t%r» r«r m • •««] • v.lrn, lh*- 
f""i f I -iapl n ilit >Vt#r *«4 %f nr. 
«*? IU». 4 a«v r®»# % I>t|it^«n4, 
«mi4 Wt *—4 RW' a •(»•■. J|M flK n|f ■»(! 
ikmm. 
ukuin *m>\m; * • «> r. ^ 
., *, • 
Ri*4»l'« l*MV«rMI«9 l^r |»> *4 ill# 
Ham k-tafr # »t ft*« * |t 4i Am «!• <• I mi 
lW« «rr k« p4r1rmH»J I br ^4 !• (MB If 
♦v, lw ■» arvwr W Car (rr«»Mi( ||# K«m r»»r •«*! m 
4Mr»tl; «*P iwv'v IMM'IV 4** (tuff rait 
( i|r pra^; »• irUikiM j» fa»rJ; 
mm Imi>lf i. **•-! t**f •• »»* ilk# >Imi; w « 
PfLSTsA CHINE 
pr*<rrt R#« mm «**m4 lit I «v*«ttoHB» 4. N» 
*tb#« |W |—i Ml h l<# IW# H«»4 c«ni(«mm 
\m- 11*1 ft*»A>i Im 2**'# *• C. 
mm * en a Rtirr muh k rihd.uui. 
c;i CI.I K 41 « II.. JI|MI«. li .1 
• »klUN .•KINM Hini • m~i •#. 
Til € u>v| HITII » *. 
TWr «r-.* >»» m»I«m «l la IimIiI 
•i « |r« bt 4i t»ij MM^Ir rrat««-<it, Jjm 
H »af r# 1 ImC « lr *1 f. M ■ ll 4 K»M» 
V.«. a#« !>•<«, •») tfc «* «4r* a i1 .»■>»• I »*n—i;i 
U'> ■■ — t«* mk« la kM IrlWfl 
ll * lb# *<r H U fa 
"f* » il»»»m *: ll- •(!! 4r%| a €*•* f n| At 
rrtrt »|K mm rt>1 (f»r» «»f *r|r ) m »«li it# 4»'M 
>#MI» ("* |*#|»4' if •»! «•»«( ik# Miuv 
l|#i • 4al « irtk i't B laf I •« IflNI. 
llTMBl, Nlf a. I'uVtNI. I 
«!i T~' *ai a* I I im( art a •. rf -• 1 
f ll* *S«Mi i«m »#• #r» !««| |Kr f*> art «p< »•»«• »• In 
'trv ilk »(li€ Mkl, a»l *t*«r »il iBliMMsfiMB • kirli 
br f.iTfifM .'M U t4f«U4 > 1*1 kr lb ttfii 
• .#$r»rv • I Iff III* f •. |t *• ll «|.! «l lk#«M 
•*4kii|, •»! (IS if |»vtlf » l»lr- »—fj 
fall -ra • i*li if ilk j»i»iTi if'tMB, rnv.lt rr 
< *itl. •«»! |»Wa* a «M« 
Ki« Clll% %KI» % WIIhiN. 
V tl .«bmI«4I|K. K« »»<a r N» a \ oik, 
i icitou■> or \ 01 i iv. 
% *• < • k-t • -l« t »■ •• It «a» \rr 
t«M IhWirt, llarH, **4 *N ik* fl- 
h> •»!!, Ax lib* —k» «4 
• hMtn •. w*l lor* to alt • mm mm9 I •», 
iW a*l li — (m «>m| Ik' M«f|b 
h' aki't k* ki> '»~t, -aa a • .V- 
>*| t» >0»41 ♦ » tfc tilvfrtlhl'a rl: 'lirarr, ra« 
a.. — » jimm i< «h.i»» v 
5U. 11* h -I \ • T.<1 
*TR \>«.l III T TKI i: 
I'.fn )«—i| w N |n'ir««a i« I'w ( 
"»l*Wa < mm kf<l »■<*• < Irlt BK !•» ik> < «'l 
•••U4» In »»»•»» <W» U >rf *4- 
lk* *■ kri ••{wJ. Tku* k«*>«f trere -»| 
b «n >»■» ■; m > il «i'»/» U m- I 'kx 
r«nl kllalkMt «|D|4r«>r M Wirtkftmt 
it^W, rM«H » mmw, 
I (t> Nt • k »k- 
1TCH ! ITCH! ITCH! 
S R\ Ml! N K\T« II! x K\T« II! 
If ken ton'a ' nn'iti' nt, 
Mill I Mir Ik» III • in |<* !!•*«(«. 
a RlLTIIIII'l. I U 10.(1111 
nui»«. •• <i mo rr»o\i» <»»* r»u. 
*Klk, t'ncw I" nir til l»«j- 
hi — »■?»■< iirr.in ti tt I ( k' i M'TTk tt. 
*i»lr k (• N«. 119 H « 1 * '►*!. P ■ •»». i4 
■H< tw ■* m i« arj In ai.il. hr* m4 I* • 
|4tl •( Ik I 1 » •!<»• 
U»rfx, U. !>•) 
'pt Till Nt KUll «*. Ill Ml II k r» l» (Ml 1 \ • t MUTM -1 \i \ 
|i>4i <<flr«> kiii*| Urn tr» urt<l I* kn ik i> • 
4a» •. <I4>I ft II* '*1 ■ mvi« M aill)*! f* 
mnl kM rlfM'. ra In (Ifll I — ll» 
iwri^i at m f»«t pa- rkr*«r 1 • »vtta.pa • carj 
Jl»lik M |l»u\ » I'll'.-H'ifc. 
•i.AIm N \ 
rw. ( mItwmi* I I if it itee of *a 
I M 
r. *•.»' •..* »k» '■ i • i ii no* 
Ti» t<» \<i M» \ «•' »ik>ra, «k »«In »>••» 
N'll'tl* U l*> li I* ir 1 a *la |l If «l W a*»S *'. 
k ... | *t > • « « li I M • t| • ait 
Hi >«r m h • na> » »r»J k«»1 
ihii »»l»i; -|a| awi'lf iW M« »•- 
■ a| « p ■*pmI I frl !•*»•» ..a ibp, ami • • *' 
(Mv, f m> Mf|*. »"t W ba I -4 i% «Mka*. 
S k I ll k a|l I W \ k » kin. 
fti >•!«<•, k'*<a S V 
SmoUn<l<*r'« Extract Ducku, 
I mn k< !•»«»» 
HHUAKTO UftM r BC* k< 
i is •»«* •• •. 
»«<>LA%r»f #•« » \rn*« r bi<-ku 
• I ci ar* Him iw» 
,n * » \r*%t r tii. lit 
*•*«»! »>!•»»( <• I xrRHT It» • Kl' 
TW» HF"«T r <f r«... |«| Kl'» « »»r.„ 
•Wp»l l.' I. ■'< I 
i ric««i.r < <»«*•«.«i*th • 
• IPI.I 
rmi I >\r in.i Ltd i Kt n 
r «ki v. oTMrn 
H*«»»l' « h K •••«, Wk -lrn V t'r^fw, 
* II • t« *U 'It H-~• < arid » |» it m 
I«P«IK I 1t» f»1 %l.» •. 
Tw wWmt'il t*1C I" 'W < >11 
%t» 'IK* ><•» • " tW I -X ■ > 1 -( *H <i*n«« H>. 
IVflM % »*• k » li (n«t< '«"• •(» 
0y »• |ii>—» « r»l>»4 •» »W • '»»• fS>' 
fNMrO a»l Hk»f <1 Iti—I I *'< *T 
■ * •• m»M 
!!*>• \ » 
4 0. Rar-I |IHW>»< M l>«— W%* «wk «• 
'*•»« «*lN mrrntmri 
R .t .. Jm, a l*N l<f 
**CWWva. |l)>imn,l '« •*< K "< 
»*•«» •»» '» r«»-l %•»»!<•• L»* 
'Itnfi ** 
Whijkers! Whiskers! 
IU m Wknkm •» Hnaaortin' Ow 
lirarM IIiw|i ml—t • >H fc»rr* lira to fm Ik* 
!■—-lltrM If ■■ atefc)*,** ||«W —t«U tfjl. l» 
)>>lWwkt r.M«. *1 M lf«rk.|..t„, 
!»»«! Wr MilM*«Wr«.rt4ih tr«kH,Ml > rerijii 
vi!u'».wu%r.Rtcn tun im, 
Kiwttfa SI. If 
Wanted! 
\(KM(|» ('j|>|Ur ti«l, < 4n f»»»nl II • *V Ipftif M I'ni'lff Is. 
ir>iin 4 ihi kMVt*. «• 
* AHKIED 
Im J«» Jkik. hi R»» % 
M J I » NiM I 4I»IU >'• 
I.... «» * Hw. fc. 
iirf, An*i. t miJiot 
•tk '•* Itmlnnl 
l< lUilkl. imh N. kf K. * W K. tr mt, 4)>ul 
Ikiifci Jr. <4 Ibikrl W F.lirm M KU'. *4 
till arf. 
I • I .•!«•» Jaw 27. b» K*« Mr r«lWr. I'hM. 
I K>rk«>lM* I f\ N Vm Lmw It IWmi 
-k 
I » n«,lMi9.k(K*r.n Iki. «r. L»- 
••*<r !• •< lllk**, I > M •« l.y^W I'. 
W A'l«wy 
PROCLAMATION? 
Tllf K»-« J .fe* !'<•> TW Tk» *»<i mf 1 \ « > ik •• I •4 ("• «■•« ll-ijki ut ."MiaH 
I Mi A 4, A !•>' M aa ik> 
"n/M a# iW L««J I Cil|iia k«f 
>k> ll»»» M Aaww*. ibn, k» t" "* 
lliluir I'fitnlrKr.Ht •> • L< K'f.M llt«rwtrit, k. —mg .« I iryx mmni M > iiJji r»m. 
>••4 J» % k, at (*'••(*• MiiU. .1 %mr- 
V »• >|.n4»i ritiiiaf, iali 9' k. «< 7 
1-1 •'« Imk.f. V., i»tk» 4«-a. raw* !*«••• Hit, fW* -at 4l »«, W» <in wU> IWho*. 
I>'i>4ii l|lkt«l tinkM » Fa-la. »(»•• iW Khm■ 
at Ik* Jr• • Ma Ik* l(»l) l«»nrf. <«l IV Knutaat 
lb' Vrouk M K »( *1 la >*1. la • a a* tl llr aid 
I'm ii« rs« t «i t|. a »<a. A# aa kaal 
mm* k». ■« I W» ik» L(MiMf, Maflka| ail U* > <a law a.lh Ma 1 haM 
I !«•••. a—li I>al«. Tk- K'» Tk» <*W|» 
Mi Trafkft aitk TW |l»l>a » tktw 
» I a. Mi a*' R bu«ik .vk^ul I h< Waa. 
M < rM. 
Tafia II.M. J a!, XI. !•*< 
Paris Hill Acad* my. 
'|M»; FAIX TUV mf Ik.a la-* a«Maa ail 1 naaaMa ■ -a \l a*i«i. ik» tk lit d 
N* ptniikii, «aJ r-atiaaa !.'"»• Wr*ka. 
J. P. IMMf. Pin iriKk. 
Mia. I H %••»(«•. rrav«^><iaaa 
Iv.ti.r F. Ila! .Twkrr 4 Ma«»- 
\ Camw rU I **€■•<■ ■" < «u im a 1'iarlM-al !*ab> 
jarta aill la <lfli«n*.l >alia ikr l.» '»a ru»a. -l 
■J auk lb* >. k ul, Irv (*allraca at kaaaa at»1i> 
*3" 
U>a IA rla W .Jrfaiae.t al kaia |S.M laa #3 "I 
l«r »r>l. a 
K .mm mill ha i"a>l»iahri4 Ik" a a»kia( la l«artl 
ikra»a>|aa». at n «na«*«W 'im. 
riirniN. •' —, e^m.hm mn r.a|'iak. H,'1#, l-iafi """a. * | V* Kilk m III lit 
■air I -f mkn a half aa a aktl If fa 
*. K I'lKPl.K. B-r'w. 
N %iv •m ^tii Kif«f in rw mmm« fnii (§• m «/Uiv»N, « 
br i*«Mn.i • «*i 4ft«i rt ij<« •/ M ii«wa «lkif 
<*(»V prtfMHMi li«i «i'i I «r li»« 
»«Nl fW •• « p»K"* «r §4)t{ fUWtf. « «4i<-t |« km * |»r* lk«< Mill « ••• »i" »• IhIU, rktf(r« 
rf (b «• «c •* J «li l "• auk k" (n^oil M AMf k 1*4' 
AHfcL HF %l l». > !•» CMf< J II -T» IKN* ml 
%l lO.KI MKKKtl I S l..»»R 
U<f« Jw 3n k. I«. 
Appomtinont of MicLthipman. 
n .%\ I\<• (k# pi«i(r(« «#f r<rr •««»»—■■ a4m| a ma- 4>r :>w ibr \^r 4» S »4. I fcitr <«rrwtail 
f»«kr ilk- •»■ l*v «a rvtaiM'fja «f -»lf • k # 
r«»raM «*<«H¥ia lu# i|^ (. Aa'ttai* 
I ailftv •» * M 
«* It* t' »<aat II «i a Ma Wf >^»4 iv fW 
tk irtiii «4 Jal«« at aVU-V, % ri* 
Ant «•** *(i «.t >«U >a • W« «m)i |ara» <«4 •. 
( mi U Uiatrn fcavMMI (II) a%4 
ti|i*ir*« 11*) \«»m« «f «I a • • ! «r»| iM 
I** ..4 mat Imr *• <ai*** >a wfca<nl««UlM la aay afc>« 4<*«rr( tM ^t»ratiwa 
sidm i rr.Kii %m 
Y«TI« I V.4rfr • W**t*i Jitaa »l»* I fci«- 
hfcjp |>»raait a>9 frwbarf V. UmAm, fc • liar, t>ir* >| Ifcr inaat*«<rf *#f h miiiiu«at* « 
•rt awl^ia*^ M b. —r■ I I »lk4(I Um aaa# 
kit • a|r«. wtt pt% an «M>t< •! W<« **ir— i>*4. 
jMti\ i»t;**itti 
r« • i, i«r n. vm 
I Ml ri •. ,.|r <« •, t •• • •*' »% il( 
V Mai U*l, an) at < X * .* w»» 
* at «at v«tv «rat»ai aanj k*»* |*Nia (a 
; •«(• aa l«« av, aa<l I i^iiwa iH ^r«<Mw 
I*, m l»atUMi««| ar urn* >a| •• u»* •«m(m 
t »Iu1 jm% nu .'♦t*.- '/ |m r>#atfaei*a|, Ual •aall 
« ItHS rtff Attlir trf lit* fllVH «|. 
J< <*111 % It KIIXiiOKi:. 
*a> X'an.iaarSJ.I^ 
FOR S \LE! 
28 One Hundred Acre Farms. 
IN THE TuW\ oft- uKO TON. 
IN mm, wf i»;wr| U4i I >p»*- t-4, IW n rlk • **\ fl m t It* ibr ."»!•<» »<J 
»w Br» i. It' !»»'•. «k» !• T. Mm 
h**a< > I *4* iH» »tnl> »•' 
I I i >4 I Im \»» >11 I, hf |KW, ii«whi« r*<« 
1 •» >A« (*•*!«, <»l •• ft. 
Itonta a*4 |. I. V•••!'«. »ar«'l •». 
J. J I 
DRESS MAKING! 
\ Rair I kauri Ur • hi mm firm*11#| bral ilia) 
t*i a »»a a. emI >• 
THE LATEST FASHIONS'. 
xr.s. B. E. rOLSOM. 
W ■ <| Iaafw falH HW iaff laa tW La/« U 
SOf'TH r.lRfS AM) rtrtXTTY 
Tka) iW fc«a Itk'a '■■■ l>< lit* «l»i»a |i*a|. 
Over th« Stor* of D. V B \ILKY. 
WWta *0* • k»H » t— •»!»* lW»«« »• tk< 
> r mt Pailrit* I amm «■ H<ta4. 
far'ar' •» \ m fia»« » I k» .1 ( ■' 
nrMK«, ▼«(««->. ('Hr 4, • * * • 
NM.IH10 * " «i rn»%« 
Hi«lk Tm>>*. Mat 9. I*M 
D H TEAOUE. 
FiRF, LIFE. aHD ACCIDENT 
_t_ia lA'Jii* «*au X# 
4t» 
t* R H ^ *» ^ 
r H«f#, «w t 
TURSFR. ME. 
! JT II *>fVe» a*| |yiw>t W F»)»r« (*>»•( 
" • ) Tl •• 
(M1 n«»V TkMMMroi fr kji «w A •!. mi %•-**•••. ■ tfcr »«ife •( <••) 
Vtt iwi >W t >mt4 • ilt m mAti»m» r J Tb» <■♦•»•.• fc»« »• •• t»t»l >1 p»rm> ImiWx| 
w k»« «• •» *rr«aM MW- »••• ilal* 
► ruui. J 1 !««• 
mtit *r.> i. ointfi. 1 
Ayer's Cathartic Fills 
I RC pwfMitt \ «**■ »a |»^aaa mm*. aa B >k/ »- »«ak.t. «a »H Im n»lr H W 4»«# hi«« -* 
iWiaaaMi 
» wrk Ifc- 
a* «■••( >• mt. I bn «» •<>» t>trn—i u 
talc. W. fn>vv*taJ I* «**a. TW* y —I• ■ ■ Mty 
ft 1i lf<l» • >i •* «<rlk* l«al KUtiiiM 4 lW Urfy HHW ikr ukuarltM mi HP U| «•. p» M» II 
*•) • »|» I iliafMr TWl p*>|* MM lk» 
fcatl kw»un aliirk Mkl jrMI <f *. 
•InmUw • Kjlwk w JiMt WrrJ »«|»«« ikrw 
MimtbI anJ > >1^11 |Mi >tJ MiTMlk I* 
iW «Mr ><<*ra \ •< i. i^rj rmrr iW »•■ 
mi ^ nayhiM mf rir> \Swli, bat fc»x<>«U» 
iwt (tMfffwM 4hMM. Wkik tk»| pruA»ra 
»4«n#tlW) try at iW iitt* hav. m Ji 
•axt «fea«t <m». lb# •••-•! tad t>d I^M 
rM lr «p' •)»! Cm rktUrr«, B> Mf|«r r«al- 
rd, |W) M* pka**at hi Ui'S aa-l. U >■{ pmi 11| 
«*• ImbIm Cam kai« 
lav* ik*l a »nl I iw^aM WM, ••»* 1W1 
aa" nla>*«<>4i»<l > f m* > <J >ark rt<hrJ rha« 
•K, m ih aahikx af aatfM«W. <tn 
taMHrt rbipar* tad ph>Mr«aaa r-tli'i ta lk« 
pi^dir ik* trli<U it| a >« nai<in, aW*W nbr*a 
ktlt a*i aa lk> ■ -«ar of ikrw rwavi. law ikal 
a* rt'iatai^aa r^aariKa* iaaaiMr!« l>i I Ik fa Irl >4 mm •An>tl ta>I»»a an a_ 
Tk» k|»« bl»a nana J ta ;iWa»a I la fa '*ak t'a«" -at tanv« Alwaiaar. maUtaaf 
laai iW aa» «1 Ik* aa antawn akjritliir^lri 
attki >t '»i(Ta af (f JWa >mj 
t .... k 
II'mi'jm*, lUad irb* ».n»| h « v«| 
MMH'k, ■ ■. I Jf MM*. V<hM 
miIV H .»fU *%l fan •'!•.«; tkml FW« 
b«r«, I, — <§t Atimttf. mU l*»taa a vkfti r». 
tjaaaa an a-a Ml.il aHtriw. TWf aio. fcl fnMi 
Im«( Ikr It .nl a»l ibr «ia<Ma,nit« 
Mit i—yliwn «ktrk M »<* ■»>*' ■» 1 1m <t CM || ■'«>, u Panici 
<m \<w «»l \ tuM lmiak<tM«. 
1 »'« n4 < •» I.HK twl KI Jaaaa Ci aal. 4»1 mltrf 
k I«<| il 4<M4rf> I|.« • k.« (MM«4 lk« 
.Jwrartint ■( 114 IwctluM. 
It* »4 lav pa. ..<r kf uvi;.V I .Intm « t'fc 
•«k« ywy«nrti»»i aa al't Iter* a.ka aaa-aaa 
l»< i'. !»• att«l * Tra'i M-t ukr M*<Wra. Tk» 
talk VMl ilk '»»• ait! lW' 1 l. lac tkr«, I*J lk»» 
• h-ukl kaaa il. 
I'.ef hy J (' ll»* • » I 
Ma -• j-vj ankl kf all I* ■»;; 4< avi .Irtlna ta 
■ir.Ui» r»«-r>• W- la t* aata kt B«'" k 
T 1mmi ; i« farti.ll B !*aai»; »a N >* LmhA. O. ihy»; h fcdfcH 
Ullr^ti4l J af|lk H lUU.r^ .lal»»ilj Sif 
iriMl U tba «i ilr n$ 1 <i«: 
r.>«iL<«v. If>>( 21. !*•» 
M«. J 1 Tuliu — f>»«/ A.':— V-«a kala J»- 
ailfal ■» U> aalr a aU"« al M fatal. -a «•• lk» f 
Ui vw Ha./ ui4a HaW «)>■• ffi■» kra I. aal I 
at* .at ikarrtaH; .(a ax 
f'i «a •> a raili laitkaal I kit' W■'» >flafl*4 
walla mn latHnalf .'lariar nf IW at-a:,., akwl al 
1i a kaa bawl aa» aatrra I kal |W lay <at my kral ba* Wra a naaplH* ataa al taaaia| raaa, aa 
c ia|»»n I aatk ml'aki ikto afkm. pa jilartag aa* rfadkiaM rfaji al ikavkuC. a 1.1 taaalta( ai kaa *— uaf a | ka*r l« i"l aa aa U al ika iarf<a* caaaa- 
I»«a.a • ataril aa- ! |a<f ikt ra" W aark alaaaaaaa. 
• nit ■•|at.aplillU faal »lr«l, aal akra t>4r 
Ik* .1 .aaaaa «v*a aalal I (4** ap Ha al ayata Hi tr-iaraj lu |t»a a aaf Maaa.aataa I', atta a Iraal. aarf attrt aaaag al laagt a Iraa afka I aaa I apfn' la aai aa k'4l aa ll»» fa..a 
Aaalia#, ikr a' h .af ka> laaaat, aaaa ka>r al'afif a I (aMtaag .«l, awl lit. l>ik*l kaa .«• ilk af kaa 
la. a»i I aaa aa aaa* »«»4 a aa alaaal aai acal» aaad 
aa at. a.a-i I aaa aa aak» l, m ilk a a aaceaa aal ap 
| t» • a a .-I jaa law!* aaitaUr pa a f»ara<aa»a. m H ak" 4a. ami a *€. Tk i» arr aaa\ pr-ia .aa aa "«» < a aaa.' a • ka aaa- .tf.rtaai aal kata Uaa, a* I I aaa raa« a>J that aaara atU i aj »«aar lap aa 
ukal < ataaaai.l la aa aay laak aN i.aila a taC at. 
a a at a. J.iairi H. 11*1 t. 
Tk a'aaVc aUlnaanl la" Mr. Hail. «k a aa aaa 
aalaaa »al laafrrlal rNta*«a( aal aaa l»na»fl» 
••aa- aalltoa- |>aaafaa*.«a al Ika /J aaa. aaa la* ralaal 
a^aaa U.a. I, a* kava kaaa J uaa»» aikna aal 
■ ka ika) kala a tpat aaaraal ikr a aaa gial afaai Itaaa ika M ala ikal M.'. II a U kaa. 
|r«lba4 ftaaa 
i.\ri;s: s\!.»: or goods, 
M(*ti iron »r 
WntchOJ.C»iiin*. Sewing M ichlr.cs. 
Silk Alpacca, 
«»t M»m »tfc»r kia>l« mi 
DRRSS PATTERNS. 
Siltri !*!•»».i I'titfin, Fruit < KtakHt, F ><l« «•»! <«l all li»l« «l film 
ruu i w nr. ivii, jrt * j cmm 
• I J'irlr., !«• t.n Sl«Ja, 
• i«U T H IVwtK mJ 
l^r ItfU, 
di wd*, n ij«, (' >>Uk, <«> I iIrrtlrrtM. 
(>*oolin as t«Mf Ifr «-« a*a a< n 
Uiaar* (*** n 111 •• m«w rtfrtMn. •« hr 
t.a* irit m «•!*•» <■ what ai'»rta» • .11 irrtiit 
I«|>ai«ral •( »ar A>tlar, ■*! it aid W iftwa*! 
xiik ikr>« <•> »wl M ii »r Mi 
F'« w A>.ur •« a> >H i • Im> af •>« acl U*, 
rntk ifinl iifi'f, Mil f« ik« Ua* »my art'rW 
i«a la •aiaa i«4 
r«* r I M.ahH U I? 
( a #4 Ml. » b4 »» M. 
I'm »i >M. ■ k4 Wtt. 
Far |l« W. a Ual ai IW 
TllH fa ■ 
KtKF. ril%\CF. 
I* t«*ai* a aaa <ir #a*a« «> firt Vafaatair trlirW %f 
ikr aWit f r»-. a»i M »i raa ilm grt 
m. a*a • va<4 an aff*Kb aHn ^ ra*a>'« In# Vn tka« 
I ll'l MB 
«. I I pf 
H AIM** It CO 
4«r.u it 
Life, Fire, and Accident 
IN si i< \n«i. 
litrtfi or tiii 
\ !•« 
X" <»I |t I f •» » >K«i himrt imr 
Im4 ma ia*«k< fcif» toltM iWflMtla 
■ I -a l*>rr It Vw C .. irf AibiV B»f- 
<ar4. 11*., •"»••• wfe nfirf — i» »««■>» •« t Ui|> 
•mm •• I* a I tmmi ■ n» 
fvfwitf 
** AI |.*opr l^iiiMig in W* 
< '.I if m »r» li imiwlit lUn I* 
b>* (|>V| Mil I'l r»lM«r4. I M • 4 IMIiMI 
t« kf» l»> tmrr ( * "O'.l 'h" *1 ll«l> 
»<l (#.n |Sr llwar, iW \>« \«k, •«< Ilk 
•( Vim. If iW«* C«ar*«tN irt »<l 
l» »»l a n<* »«i •> •«•(! kw k» »• m—n f. M » 
«4<irf U |«m all •«. Il| *(••■ P rrrmmi* a 
Hbi mmtio* •• ll«t mi Ir iW Ut yw 
% « I «a 
M • I l» I ."!.■• I« HIW'»-I in 
»KK» t«M» INKVr., «(*•• 
FARE RcDUj(0 70 BOSTON. 
Nm »<vr 
I n'.l r«r>k~« wIk* b* *»>■•<• 
I •' f « V 
»« I ... «,■ .*■ «■ MW«« 
> Mkatl U» 
r*r*t " Mf. f * % rj * »# ) 7 
•' *k !#«•' I' •» iter »« — tmjm •! 7 f l| 
« I... «| M 
«' » «1 »• 
|7 r i»- in« to W Wi »i iW Afmud 
• f 'MM. 
l*kft M 
L HIU.IV.A. Am. 
i«r*— 
TWITCMELL BR S. % CHAMPLIN. 
Wholesale Grocers and 
PROVISION DEALERS 
•1« iwl •«., TMm* Utafk « 
r W. T**rh»l'. > 
JUT. FOBTLASD. ME 
i »• < ».•, ,« > 
CQA % Vt^TH! «!♦"• •' "» WwV »<» ;"•* 
o. r o%*r.T.c%t» ■«. 
<>»»..BP. II Al • r«m mt Ft***!# MM ISf 
m (« IW « M«| a* IKfa>4, m ha ii Tm~,4»* * J mm. A U l«M 
I \ * t: I I H>lir,»v .4 IW m.mm 
a * krxi W M<a. V*>» r-4»W, U» W Nowtt It 
»»«• I «Ml1. A » ■«' I. k«»w| |«»miW U lal 
— will af iwxJitMkf a« M'i WarJ far allaaa- 
—r ■ 
Ik«l Ik* «>|J IN* Him 
M*k f»n .aa wirfM'rf, U mil*! ■ «• py v* *.a 
■»i la Sr pa4>la*h*4 l»« mmrk' arc*M(*»ly M 
ib> Oitad Uwrnl piimi a« Pvu.lkM l»r> 
mj <1 a fnAai* * Van 4. b* k*U al I'ar- 
•a ra »«d I'aaH. — IW Ifcwd Tira4*i mf Jmff 
mnt. at uaaVWk ta ika I ir» ail! a. aaJ (baa 
»!'■ U an IWi haaa ak« iW aaafe AnM ■*< 
Wr akaatJ. 
r. w w<M>iH*i'Rr.Mp 
A «af»—MUlt. 4. S. Haiti, »Ug-«. 
Tk» l4a*riKn k#lat.| (Ufa fdkllf MH» iW 
k» kaa fcaaa Mil «i I* iha H. — rain 
Ci..ImI»,»'I Iter CwMi a| IHIuad, awl 
aaanfj iW liwl •( EwmlM U IW Wat ail aar> 
lr- laaal af 
i.II.MAS C. rUttCLi., U^UHrai. 
U aat-l C* <aal|, Jrrr«<aJ, b< |iiiaf Ua< aa iWa lav «laa»«a: Ho ifci 11 <a»a ir|w ii« aM |««»<«a 
•Ika atr vti li>«J la ibr >*<a|» aa«4 4rrwaar. 1 la •akv i»ia>iaala |WI»»1, iU'Im# ak«l<v 
aaa <lra«a4« ikairaa, la rtkilul ika aaaa t» 
J- I*. I MM. M VJ « < \ K 
Tk» m^iiJar Wiain g>vaa |«U« »ili«a ika 
V- kaa >a»l • ai affk.ialaal l«a ika MortWa 
jalft »( fn Aa»r far ika.l'oalt 4 • '1 l»i 4. aa<4 
imwl Ika Iraaa* al A >aaaaa*iralaa d'lk* aaaa'a al 
* lli.l % M U4»* 6IX. lata af 8aa«i. 
•a aa>4 Caaat* iW»aaa»l. lay |i>m|' kaal aa tk» 
laa 4aa— la : If* iki "**■ aa) a aa a«l pa*a**a aka 
•a i«|aMrJ (a Ika MW at ai .Wraaai .1 la 
»ak> iaa^'aif pai»a aa( iknaa ak> kata 
a»» »■»!»>■ ikara, la r*ktk>l ik« -aa* laa 
iaa 19. 1*4 EMIN KOBI\.<M» 
TW !*«Wr m hntbt !>«*• puM.p a-« trw list •k» k«« '»»• k> W* H»n»t«uU 
Jklf W f .r lk» C>«li W U«lo< I, *«4 
—■ ■ t IS» UV a/ .tJa (utttton W tW aatit* 
4 
TIIOV 14 nliKR. bw oS IUrlM4. 
I* a**! I' ■ «ty 4»»I >11 J. b« (it *< liaal •« i|m 
U« Jk<n. Mtr lkrir(u>« tr^m» l» 
-k » «♦ rm Wini< la ikr »»Uk J m«I im»i <t »■• 
wir ■ *» •■- ■ »t ; Mil ifcn— «W k«t» 
Ji «M ■ IIkrlM, »•• nkiUl tit* n«w In 
j«« I*.i<«k Kiwri»r. ru»>tr. 
Tk* haLrrArr knrli* (•««• ir *h r» lk >C 
*W I. M kw« 'W« »|l)l nwwi lij ilk* H- 
im*f J Ti 4««», U> ik" I' xuHji ••! IKU I, i«l 
wMWrd !«►* inxt «.( A>Whm«Ii«i>it •( ikf r«M« ol 
«JT«I MVMT.J*. w~.fr*m. 
■ Mill 4 Ml lUl» I. t>) (>•■*« •»»' H iW 
U* d<ml> II* ilnwtwt in|*«i> »H pn rnmm 
• b» i'» i*WW4 i.< ikr w«t» *4 *m4 <i 11 ■ n J !• 
mkr aM»-! «•« (xi mmi ; tllm— «U kif 
■ •«, lu rihi'nl iW *»•* lo 
J«**SI. W* «»I.IV» K >TU V. 
Tkr MvniWr knrln |i?n ^liU feat 
kr Im> In* 4mI« «.'|>i'***4 h| |k* H»wr«lit 
J. .4f» J fi 4uir. I<« 'k* < «mi «4 «»l 
—«■»■* \ ilk* li m' of ^ i«ii<»i><r 4' rf iW nl4 * ul 
« ili.i w m *\-rn i.n. uwBf^u. 
.a miiI !'•»*• «ta*»a11 4. bf |iim( kaal aa lk» 
law* 4<t*ria: tl* ik*>f(n» n «|a*a»a ftU pi»ran■ ■ ak« 
•»* nnilai 11 ilka iaUi' U m J la 
■ Af immIxW n>l ikw «k» k»*r 
mm\ ifc ai-i4* ikimw, la mSAii ik* <m* In 
:i, Iwi! UM U Vk UklV 
TV SJirfri'w hrnkf f.*-« p^ilir wtiini ilMt 
W kM '»• a <1*4* yf nan 4 Im lb- H«ra— iHp 
J*l(> iW l"<.a*a»j i4 *)%»■.« I. ta l 
*»— J iW tr«r»l wl iti-iMUMKabif ft lk# ratal* ki 
CNtRLIM ARKilTT. Um «»l F.»*W g. 
•• aa»l < »««)» In f *i«f Kaaal m lb* 
W« iIhhii. II* (IWf *» tumii .Mpet *«»* »I «• 
»l* l"-1 I In ll* M4l» ml M<4 ildtwrl |4 
•A' •.«<•»■ '.ai* [mibi i-»; «*.( Ik-** «k* katf 
Ml Ar»n- • >knn»>, i* rtkifctl lk» war la 
JwW.Ima kK.litn.til Vk kl.KF.K 
T br ?»»>•«rnfcrr !■ wkt |<r ■ pMic *hIi<« iko 
kr U« h^iiimi In lk> tl Jxl|> 
<4 Pr-JaMr (ikr I rmm y al I a«Mnl 
Ik* ■ lM •>< I'.ornl 4 *4 ill* L*r| a.M »»' l*H** ■' 
a* 
j<>\tnik\ a. vitxcrr. i*i* «r*«r«>v. 
i* ta>4 ft, aaly •Iffatw-I. Ii» £•*'"/ bwwj m |k* 
law iirrii If* I*»rrr^tirr rr«jar«t« ad p*rv«aa 
•ko arr »a«l»tw*4 In lb* ratal* al aaxt ila n aai I la 
iak r- nawiui'* paf ra< ; • a I lku«r aka katt 
•at 4 i«m4< Ik'tcua, la *tkJ<M 'U* » iaa* in 
Jaa* 19. I*M H» \KY V RF.F.D. 
I* :•* **!••- ri'»f kr >lij ^ v*# » !•** ibal 
»k» ka* kr*» Ja'l appnalr^ lr% Ik* H'MMMatalr 
i«|(« a( fMal*, to Ik* I 'ami m( I Ntod, aarf 
MMMk-i ll** inwl »l KwaUil <*4 lk( laaI ailt *»i 
lr—la<e*ei «4 
»Lf(W«0 Bfdrc, bf* wt Mm. 
Haaal I'aaalf dr**w*H. hy km>4 a* lb* 
kra ibrrna: !*k* Ikxaiaa rr»|»r»(r all prt 
akaarr lai IrrO la lb* r.uir al a«»4 ilatt»>*»1 la 
•ak* laar 'ui* •*> < ik ar ak • bat* 
a*T itriai 4* ikrraaa, lu *». I ib- •«•* la 
i»*\ii» l » *m:%i: 
Olvvv rt«)abrn la » ■ oar nr» » » u 
f2H<r«,a' V fkia*< Tkifr ■*• k<Ma Ca- 
rta* sad a arlr*(I. WatraM*<1'(fr«*an. %!■'»* 
aalail ** ia<« •»*•" |*ai<i »k* alll atarb.a.* 
a»bfl ia I a»»* I I1' «*** t« l**a»baa • ab <-b are 
'I a*. »*'*../« r#- Mi/aa.'/ra*. 
4- /faArr Atafrr f aW /la. *»•' <*» Ait alb* 
rraaa bit** ara n''n.'*a»«r, aad lb* irtjrr «* 
«•** arr fiab/* la *'*••«. la* ||< laywaaaral 
b<l». •• r«4i| Sk4t il 
Caik.K><liria<l, bata*.a* Ckf«|« IU. 
NOTICE. 
I II VVT Wf* MIMlilif iolkit • 
I wkx-k I (tmIi anl Ik*i»i mmi !■■■! ..I 
!■ —.mud MUr* •• fc ■ ■ fcy |"»». 'k«t < I J»- 
Mwb W a» aa«t hr p*flH bf 
Ik* Iral ar*i. ae ik»i »i l h» Irfi aiik 
M bf r>.!W» M. T l- tktfn 
Mtav i«rl*U ifc i.» 4v » lb* hi* ft. -a -.1 It 
A H.~A» C. II. HUWC. 
IVn, J*w I. I«A, 
A Word to SoMicrs and their 
hcirf. 
1*11 F. » l<-niiir>l ••■' I ■■wMiair la lk» *•.»!. I 4 ft* m4 a# • » « t.(4 t« 1H11 il 
M pr«*r< rii»|rk im •! «H »■'«>—I 
Ilf "» <♦» I > *».l * »<■ mi hi- <Mwa n 
lUriV'l Viitaf. mmA a» •»t"« >• «t»i Mi 
|mw iW ar« Hmmi Art, Mmi ar iW brira mi 
larl a <ia Wf 0 i« Ikttt ikru pj,»i • M r»4ii 
(tm »a4 aa *W !•*••><•( mi lit# M, It* will W 
m » •» >y f»M. h* ik<tf» «a 
mmj mm >"■»— »w>a—<■! 
ft-rfc* I. 14. 
m»ti »• rn «-»>■«-« «k.t 
§ IK ■ »i«»« I» mam INw I 
h»iii >r *f kit n%girty |» ad ami 
k«4r Ilf lliwIf. tkal I ■WaN eimim wnr a# ka 
raMKftai pit M<« <4 ka r>. >inn if »*»' 
ik»« •*•»«. rnoa«R rtucrwa 
W !«•«• I ?«•» T Jiaijr 
* » «wl, Jaaa II. I Ma 
HOWE, GROVER it CO , 
Dry Goods and Groceries, 
llaKeaps 
CMCKfAf, GLASS ANO HARD W 
|a>t, *W», f»l|at. fM/a), faM>, 
» 
FFTIIKL HILL, MS. 
R T. ALLI N 
CARRIAGE A. SIMSH MANUFACTORY, 
■ iltn* PiaoUtiM. Ox fori C« 
I I H.MT iy« m4 f.iywK« 
| li *agiiH. (Uf(l * •(>«< j 
•wV (Ml «K«M|f4 fWwt kf 
■••I f>—' iplty ••- 
M.l* «<• 
/ knnr by tkt nmoir tkmt $o Uxtly 
Tkal km mi tmmkimg tkt 
K IL LICK 1 NICK ! 
Wkirk iWv k»". Mi >k<k cturi hat »•< 
Mi »fc M fc ■ mm W •mmrm k.«.! 
« >■■»><■ k» »lba mm aa4 ■ ■»» 4u 
n -1 m »ti«>pik l'f« > Him m4 ikw IimDm. 
Tri DMtailiWbiltM km m4. 
tuo TM K 
Turkish Tobtcto, 
Sailor's Tobacco, 
Honey Mood, 
John Aiuler-son Solace, kc. 
A iIm fa« i* > m )• a —> |«»t n»»«»«' rwMM I 
•J «rtfc ikr pn<aWi«|, M>1 ibM >• iW 
MCE&SC BACK VIVE, 
Vk iik M—ikynu v4 AaUr, 
4/m, (O *».•* #»kr. lit Hmkff. lit fci Hir. 
»m4 tkt CUp. /V ttMu a ii—• 
A Xict Havana Cigar. 
A f*u4 Miwr^ U 
Coat, Pants and Vest 
WOOI.K* 
FARE REDUCED! 
A»4 rp^aktaf •/Cm». iko *mU m j 
tkal lk* 
Pricr> of Hood* hive hero Rtfaerd, 
mmr tbaa lb* iat*. r*p«ri*ll« lb# 
Cog- Whoel Clothes Wringer! 
TW bm •• m». Aba, ib« 
PATENT SAFETY MATCH, 
F.«i rr U Mb, vb>rb lb»jr baa* tx i«W iIm, 
onuil. MORPU1XK, QUININE. 
Am J a (•« J UK<iani of Vnlman, 
I. |) n, PalMt, Oik, VjmtkM, kt. 
HOOP SKIRTS! 
Of ill* (ratbag ki»l.ta<l imt mm* a* lr«iita|. 
Pi lata. Itrlamr*, uBislhrr l)rr»« l.oa4>, 
ll».« l> l«. P. ■ I.in i% >■•., IU<». Wbaia 
flr»— tw. I.i—. |u %B mf akirk m»4 awk 
■ ■w to » tm*T iaa la arwlioa, will br anM a» l*w 
tana Iv tni»|il ,m iW>a «K4*nt. PWaa* tad 
m4 a* ** aknWi ibraa ikiafi br an " 
■ % I m * Til % YE*. 
IWia. iaM I. 
ANOTHER 
New Opening! 
B ARTLETT & BROOKS, 
NORWAY VILLA OF, 
Wwii ■■ ■■■■in i« Ik* •! < j 
lliil ikri <»* 
J 1ST OPESINU! 
A l.tftfei 8mi «r 
1)UY GOODS, 
D It ESS GOODS, 
Domestics, Woollens, 
GROCERIES. ETC. 
%il ..f «ki. S lu«r jMt Imi pWffh ia*ii in BO^- 
TON 4*4 r<»Rrt.\M>. Md m,H bt Irrnl «t 
p*ipHiia(*t U* 
C4'l«l ik» HU ?*i w»4 
FROST &, WHITC J MB, 
\ >!;M \ II 
CHAFIS& W ILLIAMS, 
IMMtTIBl »«U (U «L> t« If 
DRUGS, PAI'X'TS. OILS, 
I»Yli STUFFS, 
V.lltMSIIKS, 
JAPANS, iC. 
AMERICA WINDOW GLASS, 
Fore»t Hirer Lead Co. 
ff 'arrrn Israel I V>. 
3 m*4 * « ■■■rrial Wkarf, 
fnt< Citrrt, Jm. 
V* *•!■•*■• 
ry Till UMION 
ilJWiUli »»d Jrwelry 
T W. C LB **n T, 
• If! 
SAMUEL RICHARDS. Jr., 
WATCHMAKER £ JEWELLER 
South ParU, Me. 
W A* cJ tC H ?*• U r, O 0 Kf% 
G*J4 —4 Jmt*i»j). 
W4lrkb«iD\ Sj*fUcks, tfws. hue. 
ry V"1 aMMH * ff1*1** *• W.f-11 H* 
Wtlfw ■■ h mm4 .f >■—4 In ■ In. 
%II W«»»k 
O. W HASKCLL, 
B»Mint»> «w< 4wN •• 
Italian ani 3Lnfrinn fjbrklt, 
BICTfTKI.. MR 
<;ww <!■■*». TiM#i< mmd *1 ■■■■»■§• 
Of »k |«4i, 'mmhi'i «• M 
r«tM 7>» M rto 
/ armrrs' Department. 
"irup tit 
ik» »t" «»i vwm !• tlfr.aaJ 
r%«ii»11 'a4rd hyifcn ttd n» to* 
••nnl sh'i 4p<ll|M* —A«|K>L* 
Tit Fat rr Goitn W Urjp« h«it u 
«ut«4, 'buntu 6n*»b#rr*» irr 
m-tfuid m mm by waterrr.p a drr Ihm 
Fruit shoaU b« iO«*r<i to l*»r imK ;• 
conlwf I* iWir Mimfib It a 
rd tree fr«»i frwljr, it ni< Utr * f> » 
fcnU—tut bear w amil. gn>eth a»U great 
frattiulnees sre antagonist f»roci m *. 
Ilaotk ax fgrai arr as «W>irat!< in lrwi 
as m othmr* ntai irm. So wiater pf—• 
iog will do llui t*ilu»»«tT It war f *i- 
tuafc lU tkrWxn but it k maarr pw»eb- 
■ n£ which clothe* the l>onct with beauty. 
A struatg skoot toon drees aii •» nutniuem 
la itself. Never aRow oae thxH to r* 
that wants to U Ljgger than other*. E>| »*»- 
ifr ntt be imWfd aj»»». I'mefc eat a! 
watt a* mm a* the* af'prar, »u< h a* woa!J 
path toe <trM|lt abe* t. an 1 krep <lom; sc 
till the aew bj«1» wem uo itrwijrr than lU 
other. The* the loot! j*t« e«p»alK di«trib 
ated 
Whether (trawiieinw bate rut.- 
ners cat off d'-prn li »a> h on kin J and soil 
Free p«win( kinds mm* (ro* too IreeW 
often ia rich •oil*. Allowia~ them to ri> 
ban»« tktBMiie* aad the iuu br growing 
thick togetLer t* ai advantage. V _< rr 
grvwiog kinds would do so good suJrt 
each tmis^Ht. Mo»t garde* mth trr 
rich; L««< an the eboie the frof;i»'.>!< 
aad best pUs t» the iritra ot rstn«* run- 
■era off. 
1/ there be le luckUrrt eari«er tLar 
Uwvbwtn. it will Sf »iHI for tfcex who 
love tlu fruit to U>1 out ia Liar, wJ **t- 
iafy tbemmiee*. They will I* in hkx>m 
•boat lit* rnJ of thr *»«nth ia »ery «»r!j 
flare* [Gir<Jr«m' llvatklf. 
WUuHT o* CiTTLl BV Mu ; «u»rr. 
VIUf experiment* Law k«een mad r «»v |ri<- 
•rr* and ulrmn to »»certain t'..e n*t 
•right of CAttla bv BtrU<r«*«nt, J a 
number of ru'.et an J tiLki Ut« been term- 
ed of the Kiu'u obtained. N hk. i>o«r«- 
ef. ill br rr|iriic«! w «b*oiwU i» correct 
W itl tbe NK>«t acrarale »>» ia re- 
quired a practical aojuair fance atlh tba 
poii.u aati brat of animal*, and a<!o*am* 
must be made according to tbe age. lii*a 
breed. m«d<* aud Uagtu at luae of f*Uet>- 
in(, etc.. condition* ■t.ck mjiire a prac- 
tical ejre and k*( ut<«r..a.« to appreciate. 
We have found tbe following method to 
lead genera"* to trwtecrta; raaalta 
Mea*< »*• care full* • ,'h a tar line from 
tbe top of tbe elo.;U«r to wberc tbe tail .» 
attached to tbe ba« k ; tK:s w.Il give the 
For tbe fi;;k tac-iaari- immediate- 
I* Uiind the aboaUler ai.<l fore irf*. Mal- 
tiply halt tbe girth by it»c!f .n fk.cC. and iLe 
M<U by the bn^ih ia Uel. a- i iLe p«x>4a<-« 
will give the net wr.gfct in at^rira of « .;kt 
pound* caih. I or caau<fMe. ■ itt aa «> or 
co* live feet in l-njtli and «ein f rt n 
girth, the caKulaUea will be U -.umt: 
Multiply balf tbe girth Lv i *cif m U t .'> 
S 5 
U.li 
Maltiply by iergth ia fret !» 
Weight ia *t(*ee« 61.Xi 
[Canada Farmer. 
New System or Sroumo II ri« 
1'arui corm)«ae'kftt uf lb* lit At l«ic 
grmpb |p*ea tbe followirj arcuuat of a n*» 
>;tt«a of Xmx Ui| L- riti, lU ...uuiion of 
• Fan* bU<-k«uitn 
InauaJ of (lie »Loe bciaj* piit J—fre- 
Much too Lot—«»n tlkr boo#, tad 
burning iu own rcatiag j Iace, tlx out*. <« 
•W iW boof >a < it anr roMtd lb* foot to 
about tbe deptb of half an in< L : t!.ia Iraeea 
• he igm into wbtcb t .e »L jm f.u. ar. 1 i» iL« n 
flu»b with tbe frr>z. wtueb jurt t..« jr« tbe 
grvend, ai.J iLc wboie foot rt »i* on tWe 
grownl fWv«.| of being r«i a« of ol .. 
by tbe aboe. Tb» ewible ai*ant*s> * 
lb >a are—I bat tbe loot t* utile pared, a-J 
that, ioftml ol a grrat Wtev rtioe. tb-. an 
ii»al ia abod in what arc luile more tban 
raar; fbtri Tbe nde^n*a-e* tlaioe<) b» 
tbe inventor are—fLai iLe L*>r*m never 
•lip*, tbat tbr aboe ni»«« tbr foot to ex- 
pao'l natural!}. and tbat it lull a* ior;, 
mmJ m a* cheaf na tU aid pur We ral- 
urailjr objected lb at tte foot w». lea* pro 
trctod. and roaae'ioent ly More UebU k »n 
jnry ; to thick tb« invert or rej.'.rJ tbat 
barn* in a nalr of natwre bare no ibj*« 
tbat tbe frog bardrna. ani tbat be baa been 
for Monlbe aitot-tng tbe Carta owuibua 
boraea, ekirb paaa over r rjr rongb aireeta, 
in Lta new n. and w»tb (rent aweceaa 
Osb lit jumw Bi »uiu n 
*>m*e% m« riptrHfd nWlUr tLi» 
uf lod.ftti C»r* Un wr bere (»ulf r»t*J 
jpM on* ten of IuhI. ■hbojgb yrrmia n 
ropa in Okit »r» WUitrl, I AT *nc**4 og 
it. But (rr an F.a*'«-m r < n« bon- 
Jr»H La*brl« m ft I1 J «l*»l Mr. Swl 
l+n+r of Iseominpfer. M»« it 
fro* iW TrMMCiio** of »k» Woturtri 
Sortk AftK-tllaril Sfiftj U»b| • trrj, 
*kot 'r»n»J. girrtd to |ivt I n IV jfg<l 
o*.t of m roU sA vr« iwt Ui»«r, J 
bo vow Id lik* tto Iniiblf of romtng to w 
U« t om Lot i!kmi< I U o U.r *»«r*4• v»t of 
on orr». 4ry if. »WII It. tnj roporl »W 
•tight of frwlad. TU u(«r «u aoccp:- o4 tml Um rtp .rt« r fitri iW yioM to U*r 
boeo 113 r»r» fro® 23 Will#. Oe.gt.ag &>J J J 
poai>J« act, it b*r?»«(fd jj_ |, 
!l, tnl f *»>i », 
k«'t lot* 9 (mud4i ift 4ry «( ; *Ut •*» ..*4 
it ftr* .U [WWill 14 own Itn, ar>4 1 
pr. .r>4« 14 'Mcm cob. oqaol to 4.740 
pew4», ifcrllH coca, or 11 1 1-.' brtbeta to 
lb* WTO 
Scientific Facta. 
Science prow*, ud w« beUave. *i*ck sir- 
aciee u Um : 
TW »>r » >A a*>l>4ia.-at •<»•«. be- 
nefaction and color A pirwiff fro«a witk- 
w>( <*l ittjr miict tirtp uf mi a»r *arro««d« 
tbe earth 
£««ry tWl Boppoct* a preeaure om h it 
own perw*n of tktrt? thoa«nad pound*' 
Wfijbl of tbia f 
Ktrvfri K>r »o»-b m enormoaa txwpree- 
i.oa ltv« liiiMu:. dab »ou!il explode 
Lx >fi <»* *»r »>jund »uj Ubr i*cl«d- 
ir>2 within tbera rea»oa and Ungot^ coal J 
uoi eaart. 
Mm {dart* Vnratb p«-r»p«re. pr pa« 
|>t« be Niul dittiurtHMt, mJ pvMteMa 
cinilllioti of tmiiiitt life. 
Tb« kgt: of Btoj tree* vkkli »re. a* it 
were. I'm ariati. ra< • if | lart«. eaceed* 
fear tkoo«aud J car*. 
TVrt are. at loait. no U-»» tl.au MMifv 
dittinci »pc«. kc* of tack tree# an J 
y I—i a. 
Tbr smallest in*ect« are the irrbitert* by 
wboaa itlandi and conliuctii bat* U-«a 
built «p oit of tbe water. 
TW p; ram»*i* are ro*»t:uctr>! of (tooca 
(orar4 of tbe roaffinni of ■>■ ot« ahella 
of tbrae invert* 411J a!! tbe chalk h.lU and 
(balk at rat a of the awU arc a<*tbiB| but 
ibrir <acreawtita and matia* 
Amoujt land ia»rcta. tie wbUe aa» an I 
tb» br« ba«r bred fur tbtqiandt of «ear» 
oadcr terrdkavjr iaatilu '.ton* if e»tahl«afc*J 
lot alte and vedrr. 
Otbara of iK« k iiiaevta Late tbiit* tbca- 
aand rt*». 
Tbrn* bate ti <uJ uiU* « f frog*. !i«- 
arJa. a» ing dra^oa*. eijaal » diak atua* 
to biivin*, hi;f*p»>ta*i. elephant*. 
[ilofV.cuhariat. 
PiOJ- TwC Ulljair.f tn..lr« 
ar* ra»»I» »««ikkk lor llw ••fprmmi of 
nuiioM^tH i, fo fatal to l«a!ik and life 
Taw p^aixla ul ivIpUu of iron 
am). dimoWH in a pailful of watrr and 
pourtJ 4-I0 tMiii*. o.ll |>rrt(«l lU forma 
tiM of tklpburrttrJ k< <tr> fro f •« for »o«w 
lw, triil ».J jm. raiir br »uff.ic»t to rv- 
no«« all r«M«nr». 
A li»*r of >-Larrv«l Ji«t will pfttriil ll* 
etrajx of uilor front an* drcon- 
|m>iw|f MiMaw, 
()m pMU<l of k.iratt of Uai di*ao!ved in 
a |Mi.f«I of • jt«-r m rurllnt for •ink*. »»i.k 
drain* an 1 vault#. 
11 < t'. lu *p .1.. et i«- of InW .« al- 
»im rfwtual, and ma» U firrlj uard .n 
vault* ami upon otl»« r cvHmcmm of t (i. 
Tin* anVtiTanrr# arr not (iptDiirr, ar.d 
will rlrtltt*;,; UrMrojr all (U 
»me!U Ttu* «j lantitv to u»« d will dr> 
pvtid on tl>v i|ualil; of fclik to U dt odor- 
>«cd. and lb«ir prrtnanrnr* of cfrrt upon 
•i> al riMid>t>ua< >a ea a im- 
thb < ikK<M W'oiw 
\V I* >m.ikgl>trnin», mi.I U bad ef- 
Jf<1u»H»<WrgTrtl tbcic w. :m m i f'n- 
Tat i.m < i uaif at fere. If aalnta 
brIt. !»<»r* o»«r lb* Iraeea, TV 
trir n j irr«i Ijf ibr Ua.f ten n< lour or 
t*r (f>r «hnb be pat J from f'tr 
to one <!o!Ur |<r mJ-df prua 
nr«ir.g w.'b ibe lun »i»aaa«*i lor il 
Aaotbrr nru^r La 1 uaed tbe •Lite L«U« 
Ur* ia Ua g*r ieu witb rai.r* »arr«*i. Il« 
sari) a finely j-erf>r*tc<I JfcJfc»inj l<>i. to 
m to gn9 • nry ibm »p,rk r.; oa tL«- 
Wttrt. It »u not n« »»»n tu cotrer all 
tbv Uair*. »ur to apf**t it urn lU tmlrr 
aKJr. a«tbf fti at is -utbfjl •hirb are «-:■» 
took. kiUrti it. T"Le pow.l#r :• f*Uia«d l<» 
tW r^afb »urf»ra of tbe kam. tat ia 
'pukl* •lilt J f «Oi ti» |1om} » irbf of 
|L« (ru»i. m that a » <anf r •wufi. 
Il *u »:i!rj ttat tbe lU k. Lel'.rLurr an- 
t»rr> J rncallf well. ir. ) oat iimmk« wai 
n'i'tu.'i.fj wber* -oft *< ap an<J ra o water 
La-1 kd<*il tic aurai at two af j>I»» aiuu. 
Wtcca. TU (art n«m« frequently to 
I* oftrlookrJ that weeJa do sure tban r~- 
all* aw»|.; tbe *pa wf lar.J wL»-U u. .jki 
ciuarai* be pm4taU) ra!iitatf4: tbey ea- 
baas! lie k>.I a!a> »t a* aatb a* tbe *a' j%- 
bie cropa. We tar '• •boH." (or ia tb» 
a1 arr.ee ef direct ri;eiia>i u apua tbr 
point. »f oal* cot.jevtuie it. bat we nit 
»«T t^at tKe ra'jfdiirr i« well funded 
far aa aiial>*«» ba«« beea rarwti oat. 
Pr*i!f«»af Purknao tbat Irkl wee-la 
carry «f bua tbe aoil aa aim Uat auppiv 
afa.kai-a ar i ft tfl.at-« Tbe ri<K|>a 
I on of weed* i*i [>»"ar» lan l >«l^>«t Ir tigbl 
aboat by ranliaaal v wiaf dowa «»f tbeir 
hi*»» !rt tbe fact k' a! eat a L<»rae t» 
• x4. aa tba great a>.lb i.!n:<w idi »aj». 
" Aa tbe batu a»r tbe la»f» of tbe plant. 
aea«-r aliow ib« laagf i« drnlop tbr a- 
•rtffa1 
A Xi« M •*'»*< ti *r A mm arti-U 
«•! trj'l* m 'O Co mm ml«i mark'I 
Tl.w »• Ml, of e<rm'» W«ir. atirr • 
|>f <*•» J»at«f»t«<1 bjr t wt*- noui „ « 
mi rr art »g > ao I »«,• v«ncJ l>t « 
»(*" IW *•» »u*.«tar<« iirUMir. a 
m<jm-rvnii« tor of k it, 4«r»bW, i»p-r»> »• 
to »«Vf, a»H i»+oflnSu<tit<le. If •• 
im<I lot ikfitki«2 being pUt*J W- 
l»rrn iWr *o*ii ! It* fOJ'prf, for va4« 
lifoftf for stuffing tmkiom a>4 
w»»>i ■»«. for r x»6«tg. for HHrrpo«<nf U 
|«rr« loiltn f 1 * <1 » .rk, in] for a 
b«M»k«<J uii*r pr)iw»«. »' i Wi U /air to 
fcirr •« Mf r o*»« *« gntta |<rU A f»' 
tor? M in p*utt» «*f rmt Ml m U**U lor 
Ik* otnulfrtiit of A" f«'»rir Tb* Jin; 
I»r|.»rn*rr>t kaa foood H bt»Ul im Iwiag 
tW oMUtlir*, »o |irt*»W ib f^irwiiw. 
wton ft ibot rtrik## tV« »#»• wall*. from *o- 
lalrx bed wbii. ammd pfoeUfoCy .a tbc 
( M Mt-i • h«n«lfwl in tka bill, m >id i to b« a pr**ro»T« of dab foot ia «ktag» 
Administrator's Sale 
Of Krai aai Prrtwuil rioyrrit. 
% I 111 W s« h 'W <<!■! ihrt 
fl •» ifc> pa aim ■» ra»nU W ik* >•■• P»»- 
>«ana W Hi w«i m Cmm NJ aai >■»»» •• |W 
(Mmm*. M «•!•» •. iW »<k itoa a< 
J«K «mi at l>< a'fUrt % 1 »ll iW RmI aad 
!*►«»■ mm I I ry ily WU*<>H to ilk l-aia l» *1 IW 
Ul» W\ Iiimi ik« k*!"*• 
'M. Iw «M 
Tw k—• •« ik# k. r.• 
T T aa 11 1 (■ r« Hli <kual tt t «|V» «■ *1 
!»•••• IVful mmmr lha I'mM HiU 
Ha* I Ma*j fii—i H ■ «l • b>|* «« M) kMN • 
gmttj i»|mf. IkI to IxTt, ■ aid L *#4l 
fc>»W4 tr^m —IW to *>'<. a |«d tuWr. 
akm kirn «ffr» M |w<kl li»< m akark lWf» '• 
• kr(r ■ —Inta ad )M| <|>fiW aarf «k« fca* t" 
a»ik>{ tt a tfti |> •><•■ mJ 4»*iratk- taataM 
r»aHlnr* U» Ntk a* *»k U toaa* iW *••«» itor ia* 
• to- WbI •< aaanaar aaad »/» bx i«| >w»»»» 
mmmnry atr, 
4I*« ■ aWW >#<iint• ■'>•** arr»a •» I 
»«»4d >i »ki in ttmli < «a Ikr ■ nik»t*t 
I«t1 J Mid !«•« W Carta a*i l» ■!>» 
Inai Ikr I>m»< >« l*a> • II 3. S*iJ M H k*»an 
M iW fc n Orat U. 
.I'M afriat ikfl) >.■*• mi |iw< Im4 nt«- 
let* » Ik* !••• *4 «• iW Mtlk at m mi lk» 
imJ IrW<1 to ■ (y>« M I-rati k>i<t * fail a# 
to) »■■ ki i»-1 Ot a % m t«W I ptoa taJ kl tad a <*- 
ra|Ka>t b< >>a«l (amm. 
AUa I to tijSl mi ><fi li al ii U«aui( lk> «~1 
rattyt.i I< J to X »ai(l h J»S« tt 
I « k" V wjijr (bad •lalnl |wr. IM I*»T «->.• 
»■»!■ di t aak * Ilka K»l nd. R IIS f<|t •». 
l*» a nmm *ka k vaa a hi it >. I H> ia»l al f tor 
ttfa • »lr aa-l ■«•«* aai t» kua ha da 14 litirJ iaaa 
a'a *4 '» !•*<» 
AUa iW >i(k' la a rvalata 14 *. I (tfran aat 
Mrak> k t ■ !«■*■ at >»♦«< a tad (i<aia( «a ba! 
Mai'r \<»aat naf am id barf id Utatu 
llik ak» k aail «*— iai l Kiprati I.* Jtad I 
lto»l la#i to' >4 It wfk Mik, lW.it I Ifrai l. 
«l • k Oi # H-*-"' ia It k 1 ?I pa{» 441 
% tea «a* kaM id I'rta \a. ■ ia ik* I'aittiM 
Ul I lark aa Par.. HiM. Tw >l|kl to kai" 1 
Ita kad aat > f • « I.a a mi Ca. ta atti l*a Hi", 
a fra fwla kat : a«. «' at lit* Mtta4at FlHi M 
•aaak* k« imatf. k ■ «( kaakak lafk aad tot *4 
• >»tot aa lk> litat Iwt, aaj iu-a atkn ikufa to 
Tk» al«t» mi* *4 Rial fiiaw aiN I* alpi 
I • • >^ia"a ri|i< mi tto•»» ; ak'k r>« to parrkal 
*4 M lit* Mat liar aad t 4mm '. 
o. w. iLincmp, urt. 
Tit»» n«'«riiHi r«wi r*wit t«•>att-1 
ara aiiliit •«) k» li» t «4 H»! .. J 
»>itrim«»4 mxtrau «•! K •, 
» f 
thai pob»«r iapa»»w unp wynn IW L«a 
)>>• •< k (»<ii «*■••>••{ al ik'irfa mm mt 
ihrfMH hh»H krawd **J » >m<» '< »»»■ w 
M * r» >»• iS A *r fa I •• • lb* « mm *1 K —■ 
t »4. Amw rMMf ap 'W t>4» »f >k» 4» 
Tl'» •••* *• ik> Ma u Ik* 
rOKbar* « Tk !!■■» I'»k. >« ite • W R«n- 
t«it, «•J iWr* «l»»| «»i.l ait M iW 
fi wit lr»ii*( > ■■ fv>4 <'<«| ihr ••■«»«!» 
tijr Ikf 4WfMr«f(«l riv«» la P«»*» »il • 
Hi* >a4 alM t»» laakr aark •!>«»a »-*a m Ik# ara 
n k*ai#^ »«a < ■»«! kiaoi baa* <• | Im ka»a • 
f»a» «>*a«■»'mr H hr tar |at> v c«ainw«r. Aa 
• a dal< baaad •»! >«>• a 
i»«w »« v*««r» I*-. j»k * r» l<«, 
IIIKttl II !»* Al\ ,at *U. 
>t*tf. or m%ivr 
«• — R «r<1 -4 I aaat« I 'n«« »«« ■»■», 
V*« aeaanaa IM, krLt kj jJjmw M J»»- 
»*•» !•*» 
l|M Ik* f -»f <-»t prttliM, H'lW irl *a flH 
n| l»ii rrr««i«4 tkal I V |«n.«««i 
■ •r rr «f y aa ilih (hat ^ nn iW 
f I W> K •• 11 14 W»< 
Ik*) tUrt —§a' 1 "a 
li "irl. I •< aN, T ap» U« ite 
«la« •» l*»|<r-«hrf •>»! *( l»« ml iW < I a k A M 
»»l iWwr pr««#r1 •.»» iW r i<» valMaM M 
•aa.' patrtaaa; i—Mmw<< a *k'l **•, a 
War ag •/ »h- pn-^ »«* •.(•rtw# «.R l» Ital 
at »w aai anal "We «• ik liria-if, a*4 tak 
«»"kr» B aa**iaa Ut»» M IW f « 'II HI a> I ke Caa 
■ w»a«n aka'l aa.'j- 
4*1 I ■ laik-i AMmA ikal » I>ae ■/ IW 
f>'aea a*4 ml I e»a* 
w»l<aj a>»r»nal la $ <*•« ali yrix>u tal raaC- 
at' iaa .aa*inail. I-y ■ a-« »»i aM ■—'< «•>»•«! 
•arl |ai if iaa mm4 al |% >e w4t rtmm i> b »vit 
••I ike >>a)n I« < rtll mi Ikr T a -a «4 
Mavia, far a aal Itaa. ««.' a-* alaa Wf> u 
iki** palkUr fitarra ta aa' k *f a• a 1 Iaa mm aa4 
l»»ka.t ikra* mm* ka aarmaw * aa lka<>« W*4 l» a 
"at a arwafaape* pn -»%e< al I*ar» i« at>4 (W 
'4 4 iba k al "f aa J |aaM>-f a »<aa a* 4 rat) 
V ikr ••Ikrr »4x*a, U la a a, aaaaa.> aal (aal «!. al kr*»( Ikiilt >lata trV'fr mm) ! ar at aa a I 
'(• >k<- ml iLm a', (rraoaa aad <urfp4anna> 
«u» lkr« aa l ikrir (f^aal Mk* akaa ra «a» if ea> 
<k»j V»*r, ak; ikr joirf af Mil yrtiim'w 
ekaaLi mi W |iaairJ 
Aiiea» A 111 U K 'Tr k jn iaa 
A »rw r.f mtm.. I Pbt.-UM aal IV a* af 
iferitwa. Auaal A PLAtR I M, frtlM. 
T ■ tVr II. aar>U R- i• | .4 I\«*lj <*« a a*»n m- 
rta Car IV* t aaM« «|ll('«4. 
'I'til aa lrrM|M •) akdUuM a# ik- lant mf 
A f'aalua rm-1 Ma" Iaa f a iaa« ifclS frjat •- a *. 
ilkal lk» faUii' (OvaaK a*> aa n-aj ,« t),, a 
■ fcaafe ka aa« aa ika kcalwa ml Ik* I'oMI) 
'■aJ, WaU *4 h«a I aat»« k» a«a ki A k'ati 
I'.-a*' aaJ ik' aa{k V.a.k H«r lay; iy »ea»M| 
•aal I'aaa1* X ■< aa *aa al a* arar iaa 
a aal laai 1 a«l l'»av. ik- wi ival aaw| l> ika 
•k*>r • I aaaj f a*4 a • aa la af»i4 ik' It'll Iraa 
ikr puai la HnUwI ka», aa>l iar«Mrln< 'kr 
I iralf i■»! a* a,* kratnl laa-l ana tka law at 
ik* % aaaa« II..1 aa ra'k-d. a 4 • ka (war n«arf• 
kaa«a a* flkf I Maria 4*' <ka aual kaaalpar 
l». >a« ) taa are e»-' la la* Ike aale aal 
talk ai aaaa Uaal cna«laieaae a*rf mj» ikr 
■aa >. il >a i^a f a**a' m ta a '1 I n^kil, 
aa4 aa aSaia a... ear* »*ra- 
I» C « MA»C. alab 
aaina, April Ivik, 1 ■*» 
I*TATE or M Iht 
H ir«1 I « ■■« jr t hto,»»m "• » 1^1 WW >•» J*m 1% t., !•«» 
• |m 1W hiw|iim |»'i »t». 
■W«r» ktt«| Wr« m>>tr4 Ik«l iW ^>1 •<■«■>>» 
•N IMyMmMi. mU lk«l Ik* W>||« 
I <br>r <('* m 11 — nf*«w '. 
Wa( iIm Cmmij Cmmmmi mm m * ■<« 
IW»'t '• llttt'I at ( m « M «• »4i» 
lOTltfc <1»« a« !*- J*. «rtl. M ira .llW rljrfc «. 
|K—■» < to («■ |W rwWr WMhmJ M> 
*m4 p««<*a, iwiish di'r Mi k»w 
'*f lk» partav* m4 ».<■»»>«< ■! W •• 
«■• (M*MM )W* M Ik* •«!«<•)« M>1 Mrk 
»«M<N vat' I >* |W pxvitri a* lb* < «■ 
■ IMMMI >k<l 
% »i I' M iM'Wf INJ.-. |V.I Mim* •< fi> 
li«r, M<J pi |»^i •( ik> 1 — m wf 
■nii»| •»•«»•••. '» |if»* I" *1 y »■»» m4 m 
f/4iM nm ■—wi. H rw<*i r»pn » «4 
Hfc! |»uU<ai «al «l lk*tf «rJ>f IWffM la I* M>«*4 
'kr •« <>■!>• Ilk* I «••••! < « n« 
■ «i llultj|<l,(*-l (if* | ill < 14, It Ml' ^ M 
f *■'»■ M r»<k «rf *•> Mki 1*1 #k» I lfc.1* 
■ •rk< MM < f<M*< f m )W (HMO Km< >1, • 
•* mtjmpr «| fa* it u »i .C*w ly «# •»® IwaJ.lkr ktMm4—*4 pmtd «««»«• i» It *f 4 to* 
4W« K/liaM, l« ♦ k>»». I *•< |W> *1 
•wl ikai| l»K» : lia* <• ■ >|a i« 
«k *a| ■ Ml mi ■ m4 i| |Va 
•«4 tk»n •)|M 1 «»< >*• • 1 ■» J Mt '»-» half, 
... 
* • M. 09 |rR, f »A,|rf 14»i A UM 4 M>| ft M 1 «t 1 ■■ % 
'•* A »+m A W.%i Ik tiMk, i*« 
*T%rR»»r mi^f 
0« r*M Mh4| ■ (*«■*« < —M» I '>4MM »■ <iw U|»» m4 k >t»» 9*»- •>, •>- 4 
w Ikr ( -My lh <#4 « ifc* *n«| 1 — «4«• 
..t Hat, Iw it tft* ■"■«* «»• •• '•» •"■a* * I*. 
TWat *»'• » «•' •• i •• T.txSf %*. V. lUaf 1. <•'!» »<'» •' t»»U« fc" 1*4 
n^iif «l *■ <•»». II 
m«> i>*| W 
A MM U.TIM 
A 
"r^i.Tin ri *«~r * 
r*«j 
FURNITURE'. FURNITURE! 
■a. u»aouifoo. 
M*m4* mm* lw»W» w 
FURNITURE, 
Lwkiic-rfiUN.srv 
• \ 
Pittarr Kraaifs 
HXH-a' H y-VT.T.H. .UK 
I'wmwn om lk»W»( ■■■■■■ !■*' •' l-« 
■ ta l« l«i<4 'KCfJ I'uMit, ■kuk »»M 
W >»M M rr«ii *~ rafrt 
t4T'"P A TuT 
KHIIMl) SOAPS. 
LEATHE Sc GORE, 
W—tir»> iV a »W» in itil » 
tMT.t l« 1W1I *la* II. a«la H 
STEAM R £ F I N £ D SOAPS, 
— ill:— 
AairiK** < RMiV, 
« brniral Our*. 
« nwt I'almt. 
Liln, 
No. I. 
*>l» lar 
••4 »«4a. 
A<l«r •HI'PI RM>R Q' tumiit t wi.r. 
•■■I mbir fir tk# li am «m> 
I fw •-» iktni «' !•»-, • •( mI| 
tW W* * M a* lloral* >rv intwitar. 
l—i •a>W« Ik* ywtiajl •/ w (mmt 
p«rt(rf, «k> k*a k>4 lk«tf wan pr»i ■ *1 »t|«. 
■ i-ar* M Ik* hx>«p*«. vr ikntUt «Mwf ill# 
f»»U- aitk C «kl lUt at f a • *.«i a 111 
kua ah ill' 
Bf«l liuoi* •' Ikr l.a «•>! I'i l< r»? 
* »a»ti >1 H 
'«• a f i">» ». '«fa •(*•«». 
w »«at>V« i* kcank • «4 
taafi ** < w Ural <• ik> 
»• 4.1 *y»»ri l»««*.|ir « ita*aiap> 
UM. 
LKATIIE * GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
a«ir at in ibi 
Wtl0LL«at liKtM CM THRIH HO«'T 
TIIK KTUC. 
I.KATHK \ 
JVT < anafirial *1.. IT & IV llrfrk *j.. 
I • »R rt % Mi. Ml 
( 
CRAFTS & WILLIAMS 
DRUGS. FAINTS. OILS, 
DYE SITI FS. 
VAKNISHMS, 
JAIVWS, \C 
AMERICAN WMDOW GLASS. 
Forest Hirer Lend Co 
It'arren I.tiid Co. 
>•. i Nad A « oMHrrttal W kail, 
BOtTuft. 
Uui Ja. 
Vk In 
ROWE GROVER &. CO., 
it 
Dry Goods and Groceries 
kf4«!>-Ma4ert#tkiic 1UK 
CMCKCRV, GLASS AN0 HARD WARE, 
ti Um, SKt't, KmJ Iff, Cat f'uCt, 
•. ♦ 
IlKTIIfcL BILL, ME. 
L.iituy. oi'/.w/.w;" 
FA M Y i. < h ) | >s 
W II O L L' S A L E I 
XE&EIIL * SMALL 
l!«V lb* MttMxf'f I * •«• '« MlW« M« •»< 
rttttMt* tioH «4 
Faun an! Wfcife )U>*r\. 
Gluti*, I'ft-vTf .UIU. 
Ilution*f .Small IfVrr>«. «vr. 
TW»* t»w0»gSt t rt»H m »W Wmm 
m *• *md mm****' «* t■*#« •* M * •« »l •* it 
IM*irtj |<t • ♦ *>l I V a mI mi 
•ifc'" u*«i N• « \ »ru •• i I*. »im b''« 
146 MIDLLE STREET. 
4. Ml ttr, •#. 
trir vxiox 
aid J♦ v»«Ir> Morr. 
t * • i. r %* ii v • 
H9| 
SAMUEL ETCnAIlDS. Jr. 
TiA t w .«... -*i 
Soulh P^rU. ?Jo. 
C —«■— » mm k*»i • • 1 *#•*"• l«Ml <■/ 
W JAW C M iiH. 0 M)U K*% 
iMrf 
V Sp»» t*>v Sf»' Xr 
;y •«♦••«•. • |i»n »• fc # w » K> 
"* 
*,H»» •» * * * »• 
AH ft* »f W W«rt*a(*4, 
M.V K (*OOIh\'OH\ 
LIFE & FIRS INSURANCE AQ'T. 
IfOt\Wt\V, ivc » 
Sale of Public Lands. 
Omh • Jm> I. I*H 
IN y mm» ul War •• *!>■ I '» <'*«>•»' I. S}. K»« ••• * I"^ •»» • 
!»"••« f>»»«'V»i tit*- h-i»Ai'« «»rrrT*» 
■»' p»r»»h *» Im(i aillb .Jfcr»4 mW -m 
llWiStf lb* tilt 4aI *4 p(r «Srr r»»' (1 II 
M • W» )j«| Itft * la H««r " • 
"■» r** " •• "H W*« ika* tk* t«»-t •• 
If Wlf»ll««wl 
Tk» xtr |< U r>>^M'a »w irf nun 
• *k«W «f ik* i'katut •») 
<*rl.«-« t'i«k !"<• »» lk*l l«ipr> «*<MM afllk 
■ »«»ia» |>n'-* W lfc» txar.kip •• |>a. i, afca» a< 
rmr ptwi V f -r—a' «S«| .kal r^aM. 
MW ■ pari •»'. »•( W <>»■>< 14. Ik* raak pat 
■m • kr a«> «|> « lb* >««|ip w i!«.I 
rhaaai 
fa;im in|i"t4 l» la* aaa ifct »•' < wk, naaia 
•*r* ta tk«a* «aal ■ ■«*■ |«fat>W -a—alii ia 
>«*,laa aa<l ik»r » a. *4li •altala'lait WW 
k— Mi — ■! mi •»*.«■■ n». 
Ikt >a« ■Vyilait In ad MlKf k 4 fca aH* 
a a. taia.aa a (xfi » II». au W «"fc ■■ mmm 
!•« k»ai at a- » tiaa* ailfv ik* k> a at* 4»cl» ■ I ■■! 
•aiW. 
Fkasiih «-. «•*« 
M .. • 
yi acit. 
r*« 'JT- *•>.*.• w r. 
k r ,»i iw u |i too 
Wkp«<«i%« I.R.I.W.R K r. 
I( 140 
K>w ~ > K W t S. K «. 
IJ ktl » 
r 11 »«r •• Cmtf. 
.V 4. A fc.l.V IT.M fcJI. 
,m T— r > J. k II.U L 
I. K I.K« k'M 
In I >• N t klR. t 
4* > U. a !•,«. 7. •. K. Si 
>•4 IhM, I2W w», 
I. K I. « K 1 * w ... >» I. 
I» U. K IMl.t^Siail. 
S3I1 a n«. 
I I. «,• W I I •• » 
part* ra«M' ^ *|t) 
r. k i« ii •» ik- •» ■ 
ff* mi 'k»l> f»»i• |vi art* iot 
IW T»». M« raattiwrtiSn 
; >»1 wtwn It* n»ut^ 
•rWMMTOtM. r»« f- mU 
r4 — iX U»"»>b*» mi tb» •((•«( iM 
• l* I* »<».»•< T3 OW MM, 
I I; I. u » i « 
V I I. I «. 
IV IK w<T«, 
SI. I *. I I* 
IW !«m IO t<»w (• 4 
I*. I Mm. W t M«t. w saw 
M. Ik4 fWr 
II. I-M ■•••• 
I N 1 K. t- *(!."> 
L>.> N- M. M » <. 
M.n. M. »4. »J. m. 9T l««. 
1*4. Wi. Mk, !•;. |«*>. 19*. H, 
i.'** »»i». 
ii. k ». w »: i. «• 
W. », U. 14 19. u N 
\\ ! t : 
iturn w* «iiMniM| 
Met «. 
lloaMllf IVfMt. 
i r. i: « r i. * 
K » 1-4 j«t« ^ «•. 
» I 1-4. IT f. 41?^ 1 
I-kkc k n.iKK. 
(•*» • 
NOTICE. 
[ Mill* «1 lit' l\TI K\ «L M;UM i: 
4 f Wfw -» /'•/•• I W <Hf« a/ V< •' 
> »«. t oLm'tovi !• (MfMMT' «• IW |V««H. «• «• ■ k> »«•»,»! 
\ • • I '»< 
I41 K»%a-»»» 1.1 lk» Md p«« 
la* ••« « IKr fail^ |Wt« I — Mk>' I« 
fc■»».** | k<rrf>« |ilt )>«t ar M ■» I* all pf*«M 
iW< I • •' k ^«r .m| ij* tar 
« .•» •! »f w'« »»V f»l« m or * % 
rmmmrnt »• m, •».»«• s»«i« »t rMaxih ■ 
mo b< • '»« •»»< Awi«u>' 
• • ■ • !' .«!. » 
« % —a I «rt l« l«4t, al iW I «m 
r >«»■»« I >«n|, •«* —t IW • '■»■[ • W (■ 
intraffic, at W» I ■ .J |tr>A fl llta, 
> • a, « r»« • 111 Ik* P*% a* ml J«w, « l» l>«> l « .a « .1 UWa. «i 
• ka lNk.» U I lo.H* M«4». t * • Halk. a* 
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